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D E H O Y 
EL IMPUESTO SOBRE E L I N Q U I -
LINAT0. — TEMORES. — E L 
CONSEJO H A DECIDIDO. 
Madrid, 25.—11 a, m. 
Preocúpase el Gobierno ante la 
actitud hostil de los contribuyentes 
en cuanto con la cobranza del im-
puesto sobre el inquilinato se refiere. 
En el Consejo de mañana se estu-
diará el asunto. 
ASTURIAS 
UN NUEVO TEMPLO E N GIJON.— 
CONTRA LOS JESUITAS.—PRO-
TESTAS D E L CLERO PARRO-
QUIAL. 
Oviedo, 24.—11 a. m. 
El Obispo de esta diócesis, don 
Francisco Baztan, ha resuelto auto-
rizar la construcción del nuevo tem-
plo que los P. P. Jesuí tas pretenden 
levantar en uno de los lugares más 
céntricos de Gijón, 
La autorización del prelado ha mo-
tivado la protesta del clero parro-
quial de aquella villa, el cual con es-
te motivo ha elevado una instancia 
al Ministro de Gracia y Justicia. 
Para artículos de gran apariencia y 
buen gusta para regalo. ' ' L A SEC-
CION X es la única casa que presenta 
el surtido más cmrrpleto. 
Obispo, 85. Teléfono A 370Í) 
A l fin, y gracias a Dios, todo pasó 
ayer tranquilamente. 
Ha.sta Zayas, de quien nunca pudi 
mos creer que alentase atrocidades 
como las úl t imamente realizadas en 
Méjico, después de haber hecho de-
claraciones, aunque algo tard ías , 
completamente pacíficas, subió a la 
tribuna para, con su elocuencia acos-
tumbrada, enaltecer la memoria de 
'Don Pepe," educador y preparador 
la independencia, pero no con-
vulsivo. 
X el doctor González Lanuza fué 
^ Centro de Veteranos, acompañan-
do al futuro Presidente de la Repú-
"Mca, para hacer allí estas oportu-
1148 y patrióticas declaraciones: 
'Debemos jurar por las cenizas de 
^estros mayores, sobre la bandera 
de la patria, que deponemos toda ac-
t i tud que pueda establecer diferen-
cias entre los cubanos." 
Y como estas palabras fueron reoi-
bidas con tal entusiasmo por los ve-
teranos allí reunidos, que todos se 
pusieron de pie y aplaudieron frené-
ticamente, es de esperar que no sólo 
se hayan acabado ya para siempre 
aquellas perturbadoras diferencias 
entre "buenos patriotas" y "guer r i -
lleros y traidores," sino que tampo-
co habrá veteranos que consientan, 
ahora ni nunca, que la patria cubana 
sea deshonrada con escenas semejan-
tes a las que tuvieron por epílogo el 
asesinato incalificable de Madero. 
Hasta ahora se ha salvado Cuba 
por la sombra benéfica que han pro-
yectado sobre ella los yankees. 
En lo. sucesivo quizá no se pueda 
contar más que con la cordura y el 
patriotismo de los cubanos. 
Parece que en los Estados Unidos 
empiezan a reinar vientos de feroz 
egoísmo. 
Por eso decíamos al principio de 
estas líneas que el doctor Lanuza ha-
bía estado muy oportuno al proclamar 
solemnemente y en nombre del gene-
ra l Menocal la necesidad de la unión 
de todos los cubanos para salvar el 
orden, única garant ía seria de la l i -
bertad y la independencia. 
Jugo puro de berro y vino generoso, 
son los componentes del licor de berro, 
eficacísimo para catarros, pulmones y 
bronquios. 
Bueno-, vamos allá, querido Fray 
Roblante. Pero en llegando, tendrá 
que confesar que no hay contradic-
ción en mis argumentos, y que muy 
bien se compadecen ellos con nuestra 
conformidad en eso de que sería mi l 
veces más grande y digna la mujer 
muy culta si, dando de mano a labores 
accidentales en la vida pública, entre-
gara su corazón a un hombre y santi-
ficara un hogar y educara bellamente 
a su prole. 
Es precisamente mi tesis: edúquese-
ía mueho • instruyase ella cuanto sea 
posible; habilítesela para cuantas pro-
fesiones y artes sean compatibles con 
su ternura ingénita y sus indispensa-
bles pudores. Y cuando sea esposa, 
no será inferior ni sierva a su marido, 
porque el saber la hará fuerte, y 
cuando sea madre, preparará bien a los 
Lijos, no alejándolos de la escuela, 
apartándolos de los vicios, vigorizán-
dolos contra supersticiones y rebaja-
mientos, haciendo, no máquinas de tra-
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bajo n i carne de cañón, sino ciudada-
nos al cabo conscientes del derecho y 
exactos cumplidores del deber. Si en-
tonces vienen más libertades, socialis-
mo, religiones nuevas, filosofías más 
justas ¿de quién sino de las madres 
ilustradas será la obra? 
¿Por qué me pregunta usted, ami-
go mío, si la educación de los hijos no 
importa mucho y si no es la madre la 
que más poderosa y directamente inf lu-
ye en el corazón de los hijos? ¿Qué 
otra cosa sino eso proclamo yo, y por 
qué sino por eso sostengo que no son 
precisos ciertos derechos, de sufragio, 
de ejercicio de la burocracia, de acción 
política, sino primera y principalmen-
te de formación de hogares virtuoso? 
y decentes en que la madre educadí-
sima funcione con toda la majestad de 
apóstol y de soberana? 
Sí que la especie humana mejoraría 
notablemente; sí que no concibo me-
dio mejor de regeneración social que la 
existencia de madres cultísimas y bue-
nas. No propago otros principios 
cuando discuto con libertarios, con 
anarquistas y con descreyentes, "Ha-
ced escuelas, les digo, educad mucho, 
honrad y embelleced'los hogares, pero 
para eso respetad mucho a la mujer, 
amadla mucho, instruirla mueho: pu-
rificadla hasta lo inconcebible, y no 
saldrán del hogar futuro déspotas n i 
esclavos, explotadores n i imbéciles; 
saldrán ciudadanos celosos de sus de-
rechos y respetadores de los derechos 
ajenos." 
Pero ¿esto es feminismo? Bueno; 
no es en cambio masculinismo; es de-
cir virilización del carácter de la mu-
jer, irri tabilidad de sus nervios, exci-
tación de sus pasiones, conducción su-
ya hacia la violencia de que están dan-
do muestras en Londres las que se ba-
ten con la policía, echan ácidos corro-
sivos en el correo y ponen bombas de 
dinamita en la casa de un primer mi-
nistro. 
Sí que la ternura es. condición esen-
cial del sexo femenino; sí que su de-
bilidad es notoria, bajo ciertos aspec-
tos, en todos los individuos de la es-
cala zoológica. Eche usted una ojea-
da ; el gallo r iñe hasta morir, sangran-
te y fiero; la gallina huye a los pr i -
meros golpes-, la naturaleza no le ha 
dado espuelas para que no se hiera 
con ellas. E l león lleva melena, ru-
ge y acomete, es más grueso y majes-
tuoso que la hembra. E l pavo es arro-
gante como el gallo; su hembra es tí-
mida. E l sinsonte puebla de trinos el 
campo; su compañera no nos deleita. 
Con frecuencia se despedazan dos pe-
rros; un perro y una perra no, n i un 
tigre y su hembra. La naturaleza ha 
dado al macho voluntad más enérgica 
y fuerzas superiores; a la hembra, t i -
mideces, ternuras e incapacidades. Y 
como en las variedades inferiores, en 
el último peldaño de la escala. Hay ex-
cepciones; hombres canijos y mujeres 
heroínas; pero por excepciones justi-
fican la existencia de la regla. 
Y es lo que digo, amigo mío; robus-
tescan su intelecto, como en las espe-
cies inferiores las ab ijas machos y hem-
bras y las hormigas hembras y muchos 
realizan labor idéntica y participan en 
común de la labor social; y como las 
fieras mismas, sin distinción de sexo. 
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biiescan el alimento y gozan del abrigo 
de sus cavernas. Pero excluyen de 
sus derechos aquellos que pugnan con 
su estructura fisiológica y su contex-
tura espiritual. 
Ahora mismo acabo de leer en un 
articulito de ilustrada dama masculi-
na que sostiene el derecho de la mu-
jer a ganarse la vida no sólo en ofi-
cinas y talleres, sino en fondas y ca-
fés. Ya sabe usted, amigo, que en 
algunos países se emplean mujeres pa-
ra dependientes de cafés, como sebo 
para atraer parroquiaños, y en otros 
se las destina a funcione pornográfi-
cas. Pues bien: yo no quisiera para 
mi país ese adelanto;' bastante almas 
hemos prostituido en Is oficinas, para 
también llevar niñas y esposas a sitios 
donde promiscúan todas las clases so-
ciales y se reúnen borrachos y viciosos. 
•¿Cree usted que obtendrían buenas 
enseñanzas las cubanitas en los cafés 
y fondas? Pues en nombre del femi-
nismo se reclama ese derecho. Dijé-
rannos que la cubana puede ser tele-
grafista, dependiente de sederías y 
tiendas, vendedora de flores y perfu-
mes, telefonistas, administradoras de 
correos, pero no gancho para vendedo-
res. Sea la mujer médico, pero para 
señoras y niños; sea farmacéutica, edu-
cadora, ingeniera, abogada, doctora en 
letras, en filosofía, en química: ya /e 
usted si hay compo. Pero no por ser 
algo de esto, deje de obedecer a los 
impulsos del corazón y a los mandatos 
de la naturaleza, dejando de consti-
tu i r una familia nacida de un solo 
hombre y criada con solicitud constan-
te. A l revés: renuncio a pleitos cuan-
do en su hogar tenga el pleito sublime 
de la familia; abandone las drogas, 
cuando el deber le impónga limpiar y 
llenar el pomito de leche para el hi-
jo-
E l riesgo está aquí, amigo Roblanto • 
tmq cnando la mujer se acostumbre a 
ir a estrados y levantar pía-üos, n\> ten-
drá tiempo n i •voluntad para lactar al 
hi jo; lo entregará a manos mercena-
rias; de su educación se desentenderá 
luego, por i r a la visita, a asistir a la 
magistratura parturienta, o presidir el 
tribunal sentenciador. Y todo se ha-
brá subvertido. 
Sepa la mujer, mucho; pero mantén-
gala el marido: es mi tesis. Y no pien-
se todavía en elecciones, partidos y 
motines: es mi criterio. 
Piensa usted que es obra - mía esa 
amplitud del feminismo; no es t a l ; es 
consecuencia de la experiencia; deri-
vación de los hechos. ¿ No las ve usted 
en Inglaterra y Estados Unidos? ¿Re-
clamando más escuelas, pidiendo que 
las eduquen mejor, protestando de que 
no las conceden títulos universitarios? 
No; indignadas porque no las dejan 
votar; locas porque sus maridos, sus 
hijos y sus hermanos son los conceja-
les, los gobernadores, los diputados y 
los ministros, y no ellas. Ya ve usted 
que no es cuestión de elevación men-
tal y dominio del saber humano, sino 
de luchas en torno del presupuesto. 
Sueldos quieren; mando quieren; 
medro quieren, y lanzan bombas con-
tra padres hermanos o maridos, por 
egoístas y tiranos. ' ! 
No citaremos de acuerdo tal vez; 
pero así entiendo que se llega desde 
lo que en Cuba se predica hasta lo que 
en Londres se practica. Todo es empe-
zar. 
Y termino. No hay inconveniente 
en rendir admiración a una Teresa do 
Jesús, una Fermán Caballero y una 
Madama Sevignc. E n cambio, amigo 
mío, quiere usted una larga lista de 
mujeres célebres, soberanas y duque-
sas, poetisas y . novelistas, literatas y 
oradoras que fueron modelos de fideli-
dad conyugal, de amor materno, de 
modestia y de. v i r tud alguna; de las 
cuales conserva la historia hechos y 
dichos escandalosos? 
Y es eso que yo sostengo: excelen-
te cosa la alta cultura de la mujer; pe-
ro no es bastante: educación moral, 
sana espiritualización y concepto ge-
neroso del bien humano son indispen-
sables. Y en la vida política y en la 
brega callejera las feministas no en-
contrarán esa dulce paz y ese santo ho-
nor, que son a mi 'ver las supremas 
aspiraciones de las madres y las hijas 
de. los hombres. 
JOAQUIK N . ARAMBUBÍG 
GÜGETA INTERNACIONAL 
Andrinopolis no se rinde, y no pre-
cisamente porque la guarnic ión de 
aquella plaza se preocupe de dejar-
nos mal a los que habíamos vaticina-
ao su capitulación para estos días, si-
no porque el gobernador mi l i ta r de 
la plaza es un carácter legendario de 
esos que saben sostener en el siglo 
X X todas las arrogancias gloriosas 
de los guerreros de la Edad Media. 
Es el general turco Chukri Pachá 
un mil i tar pundonoroso que reúne 
entre otras cualidades la de un valor 
temerario y una entereza a toda 
prueba. 
Su lealtad al gobierno destituido y 
su cariño hacia Nazim Pacha, le hi-
cieron decir que si salía vivo de A n -
drinopolis, él encontrar ía a los mise-
rables asesinos del único que se tomó 
interés en la defensa del imperio, 
contribuyendo con su esfuerzo per-
sonal en los campos de batalla. 
Pero Euver-Bey, contra quien iba 
dirigida esta pildora, no ha querido 
escucharle, sin duda porque no hay 
peor sordo que el que no quiere oír, 
y por esta vez ha dejado de ser tur-
co para hacerse el sueco, por conve-
nirle más en tanto Chukri defienda 
como lo hace, la plaza de Andrino-
polis. 
Cualquiera que sea el resultado del 
sitio, hay que reconocer en su defen-
sor cualidades excepcionales que lo 
abonan. 
Cuando el anterior gobierno acor-
dó la entrega de la plaza, bien pudo 
Chukri disculpar su capitulación en 
acuerdos gubernamentales contra los 
cuales no se iba a rebelar. Lo hizo, 
sin embargo: no bien llegó a él la no-
ticia de la rendición, cuando mandó 
un despacho a Gonstantinopla conce-
bido en estos té rminos : 
" H e sabido que el Gobierno pien-
sa ceder esta plaza, tan bravamente 
defendida, a Bulgaria. 
Me opongo a ello. 
Si me ordenan la rendición ha ré 
salir de Andrinopolis a la poblaciÓE 
civi l , y cuando todas las casas estén 
vacías, así como las mezquitas, vol-
veré contra unas y otras los cañones 
de los fuertes. 
Y convert i ré Andrinopolis en un 
montón de ruinas. 
Luego seguiré defendiéndome en 
las fortalezas y reductos mientras me 
quede un cartucho y un hombre. 
Y los búlgaros no me cogerán 
v ivo . ' ' 
Lást ima que hombre semejante 
forme parte de un ejército que si 
hasta ayer tuvo fama de valeroso y 
heroico, hoy se ha mostrado tan dé-
bil y corrompido, que no merece f i -
guras tan nobles y entusiastas como 
el asesinado Nazin y el sublime 
Chukri Pachá . 
Quien así dice y quien así defien-
de una plaza, digno es de ella. Y 
aunque nuestros anhelos están con 
las naciones aliadas, no dejamos de 
reconocer lo que es merecedor de al-
ta estima, que de hidalgos fué reco-
nocer en el enemigo lo que digno de 
encomio tuviera. 
Con razón comenta este hecho el 
" E j é r c i t o E s p a ñ o l , " de Madrid, en 
la forma siguiente: 
" N o sabemos el porvenir que la 
marcha implacable de los sucesos re-
serva a Turqu ía y reserva a A.idrino-
polis. Pero, logren Ipp tur eos man-
tener su dominio sobr; la ciudad he-
roica, como Francia logró quedarse 
con Belfort en el tratado de Franc-
fort, p ié rdanla como las demás pla-
zas que hasta ahora llevan irreme-
diablemente perdidas, nosotros nos 
descubrimos siempre ante la grande-
za de estos trágicos momentos de la 
agonía del león. Son los mismos ru-
gidos que en nuestra guerra de la in -
dependencia salían por los rotos mu-
ros de Zaragoza y de Gerona. Así 
como hoy habla Chukri. hablaban en-
tonces Palafox y Alvarez. Gerona y 
Zaragofí . cayeron, pero a t ravés dei 
tiempo sirvan de ejemplo a toods los 
pueblos que pelean por su indepen-
dencia, y que están dispuestos a mo-
r i r en honra y gloria de la Pa t r ia . " 
Hermoso comentario el del colega 
madri leños en el que nos inspiramos 
igualmente por suponer a Chukri 
acreedor a cuanto en su obsequio ss 
diga, ya que hasta el presente y en 
medio de tanto fracaso, es la iinica 
figura que surge limpia, valerosa y 
serena, mostrándose al mundo digna 
de las pasadas glorias del ya caduco 
imperio de Solimán el Magnífico, 
G. R. 
GRAN JOYERIA FRANCESA 
" L a Esmera lda de M é j i c o " 
Inmenso y variado surtido. 
EXHIBICIONES "CASA DUBIC." 
FERNAND PICARD, 
Representante. 
La higiene prohibe el abuso fie loa 
alcoholes, j recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de L A TRO-
PICAL. 
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[MILLAS DE LEGUMINOSAS 
La Secretaría de Agricultura pro-
.pendiendo a mejorar los pastos de 
Duestros potreros, está repartiendo 
entre los ganaderos que las solicitep, 
semillas de las tres mejores plantas 
leguminosas, aplicables como alimento 
verde y seco a la alimentación del ga-
nado destinado a la cría y a la ceba. 
Tales leguminosas son la Alfalfa, el 
Trébol y la Esparceta, y de ellas ae 
dan a continuación lo que más impor-
ta conozcan nuestros potrereros. 
La cantidad de semilla repartida a 
cada uno será la suficiente para que 
puedan obtener nuevas simientes ya 
aclimatadas, con 'las cuales y de una 
manera constante y progresiva irán 
substituyendo las antiguas postura» 
por las nuevas en aquellas localidades 
que lo necesiten. 
Alfolia.—Las dos variedades _ fflíW 
corrientes son: La Común (Medicago 
sariva) y la Lupulina (Medicago Lu-
pulina). Esta leguminosa es de un 
gran valor como pasto, ya se le sumi-
nistre al ganado como forraje verde o 
como heno. 
• Cuando se la riega da cosechas más 
abundantes, que cualquier otra plan-
ta forrajera conocida, pues tiene un 
poder vejetativo extraordinario tanto 
o más que nuestra Ouinea. 
Debe darse a los animales o cortarse 
para heno cuando empiece la flores-
cencia, y sea bajo la forma de forraje 
verde o de hem aquéllos la aprecian 
mucho, siendo el alimento más subs-
tancioso que puede brindárseles. 
Upa vez hecho el corte debe regar-
se, porque de este beneficio y de la 
calidad del terreno depende el núme-
ro de cosechas que podamos hacer (8 
a 10 anuales). 
La duración del plantío depende 
también de la fertilidad del terreno 
variando entre 10 a 12 años. 
Este pasto es superior en materia, 
alimenticia a la hierba ele Guinea y 
del Paral (o bruja) . Contiene mu-
cho más principies nitrogenados y áci ' 
do fosfórico. 
Es planta, dotada de raíces profun-
das casi verticales. Necesita, pues, te-
rrenos profundos donde puedan des-
arrollarse cómodamente. Luego, las 
tierras, húmedas y arcillosas son las 
que más le conviene. 
Su siembra puede hacerse en Cuba 
en cualquier época, siendo sin embar-
go el mes de Septiembre el más apro-
piado. 
Se preparará el terreno con antici-
pación, dándole para empezar un hie-
rro o labor profunda, a los 20 o 25 
días se cruza, luego se le pasa la gra-
da o un ramaje, para que quede la tie-
rra bien dividida y desmenuzada. 
Se siembra al voleo y una caballería 
necesita 560 a 570 libras de semillas. 
Produce al año y en promedio de 
•8,000 a 8,500 arrobas de forraje ver-
de y como en Cuba el invierno no pa-
raliza la vejetación. y esta planta se 
riega daría 12 cortes y dssde luego se 
pasaría del producto citado. 
Trébol.—Existen muchas varieda-
des, diremos solo algo del Trifolium 
Repens, que produce un forraje, tanto 
verde como seco muy importante, por 
sus cualidades alimenticias. 
E l clima que exige el Trébol es el 
iempladc y en terrenos profundos ar-
cillosos, da muy buenos resultados. 
También se da bien en terrenos arci-
llo- calcáreos. 
E l terreno como para la Alfalfa, de-
berá estar bian preparado, de este mo-
do las plantas se desarrollan biín, y 
al mismo tiempo se contiene el brote 
de las malas hierbas, que pudieran con-
trariar su crecimiento. 
La siembra se hará al voleo, em-
pleando de 4^0 a 500 libras de semi-
llas. 
Si el terreno ha sido bien prepara-
do le bastará una limpia. 
Su producto anual varía entre 
5,000 a 8,000 arrobas de forraje por 
caballería, aunque es planta muy v i -
vaz, no lo es tanto como la Alfalfa, 
y bueno es demolerla a los 4 o 5 años, 
pues pasado ese tiempo merma mu-
cho su producción. 
Se puede segar 5 o 6 veces al ano, 
y como para la Alfalfa, la mejor épo-
ca para ello, es la de la florescencia. 
Las flores son generalmente de un co-
lor rosado encendido. Los hay que 
tienen la flor blanca. 
Eu Cuba existe un Trébol blanco en 
el Hoyo de Nicaragua en la finca " E l 
Hoble" cuyas hojas come el ganado 
con agrado. 
Es un magnífico arbusto de tallo 
herbáceo, áspero y hueco, da flores 
agrupadas y de un color blanco con un 
tinte rosado suave que brotan en Di-
ciembre y Enero. Las semillas se dan 
en Abr i l ! Es planta hermosa de hojas 
punteagudas de una cuarta de largo. 
Esparceta o Pipirigallo.~~(Onohvy-
chis-aariva). 
Es ésta también una de las legumi-
nosas más importante, por su rustici-
dad, abundantes productos y su apli-
cación para formar prados artificiales. 
Es vivaz, precoz, muy apreciada del 
ganado. Preciosa planta muy cargada 
de hojas, flores en abundancia, de un 
color rojo reunidos en espigas. 
Dura de 7 a 8 años, produce un fo-
rraje de excelente calidad. Sus raíces 
no son tan extensas como las de la A l -
falfa y Trébol, por lo cual no exige 
terreno tan profundo. 
E l terreno se prepara con dos hie-
rros el primero profundo y el segando 
de cruce, pase de grada o ramaje, de 
manera que quede bien pulverizado el 
terreno. 
Recomiéndase que para sembrar es-
ta planta como la Alfalfa y el Trébol, 
se mantenga la semilla durante toda 
una noche, en una mezcla de agua, 
ceniza y cal, y que se siembre a la 
mañana siguiente y a voleo. 
Esta planta como la Alfalfa, posee 
un poder vejetativo muy grande, de 
suerte que basta chapearla una vez a 
los pocos días de sembrarla. 
La Esparceta da 4 o 5 cortes al 
año, que deben dársele al iniciarse la 
florescencia. Su altura depende de la 
fertilidad, y frescura del terreno, como 
de su preparación, variando ésta entre 
30 y 40 pulgadas. 
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S u C I C 
Ss la que vende á precios dte '^eráadsra economía y con garantí» R E . 
LO J E S de oro y piatíi, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillaates, aretes, pmsñras y enante en J O Y K E I A se de?>ée. 
E n mueblas fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
an completo surtido. 
4,000 a 5,000 arrobas, este forraje da-
do verde a las vacas, acrecenta la can-
tidad de leche. 
Es de advertir que el forraje de la 
Esparceta reúne todas las mejores con-
dieiones para nut r i r y alimentar cual-
quier ganado, con la ventaja inaprecin-
hle que jamás lo meteoriza, es decir 
que no hincha o llena de viento la 
panza de los rumiantes. 
Conocemos un ganadero práctico 
que cree firmemente que la Esparceta 
llegará a ser un forraje de gran im-
portancia, por las razones expuestas, 
y por su rusticidad y fuerza vejetati-
va. 
Añadiendo para terminar, que estas 
tres plantas como leguminosas que son 
mejoran los terrenos enriqueciéndoles 
en materia nitrogenada, pues fijan el 
nitrógeno del aire por medio de las 
nudosidades de sus raíces, y que ade-
más proporcionan mucha miel a las 
abejas, siendo la Esparceta la que más 
abundante la ofrece, a tal extremo que 
puede afirmarese, que al colmenar que 
pueda disponer de campos sembrados 
de Esparceta, jamás le faltará miel, 
aún en la época de la sequía. 
Una sociedad e s p a ñ o l a 
; Refiriéndose a lo publicado en el 
DIARIO el 27 de Enero últ imo acerca 
de haberse constituido en Nueva 
York, con el t í tulo de £íLa Juven-
tud E s p a ñ o l a / ' una sociedad de ins-
trucción y recreo y protección al tra-
bajo, el señor Presidente de la mis-
ma, don V: Blanco Antón, nos escri-
be par t ic ipándonos que "es cierto 
que cien jóvenes animados de los 
más nobles entusiasmos, luchan por 
agrupar los dispersos elementos de 
nuestra raza en New York y es cier-
to también que este movimiento, i n i -
ciado ahora con manifestaciones de 
gran actividad, es encaminado a so-
lucionar todo lo que se relacione 
con los problemas de Inmigración. 
Cultura y Trabajo; pero esta gigan-
tesca tarea no podrá acometerse sin 
antes contar con una vigorosa agru-
pación integrada por una considera-
ble potencia intelectual." 
_ Añaüe el señor Blanco que la na-
ciente Sociedad que él preside no ha 
pasado aún del período de forma-
ción, y sus energías, por lo tanto, de-
ben emplearse exclusivamente en lle-
var al ánimo de los españoles e his-
pano-americanos que residen en Nue-
va York, el convencimiento de lo 
mucho que allí se necesita una insti-
tución del carác ter de " L a Juventud 
E s p a ñ o l a ' ' y del deber en que están 
de fomentarla cuantos españoles re-
siden en aquella gran metrópoli . 
Y dice para terminar el señor 
Blanco: 
"'Sin antes agrupar a los que aquí 
viven, nunca podremos ser útiles a 
los que aquí llegan; y como lo prime-
ro no se ha realizado de un modo 
suficiente todavía, el ofrecimiento de 
lo segundo, bien claro está, sería un 
engaño. 
"Creemos que lo expuesto sea lo 
suficiente para que todos sepan a 
qué atenerse respecio a lo que de es-
ta Sociedad se diga. 
"Suplicamos a loa señores que nos 
han escrito, que nos releven del com-
promiso de qontestarles: es tan gran-
de el número de canas recibidas y 
tantos los asuntos interiores que re-
claman nuestra atención, que nos es 
de todo punto imposible dedicarnos 
por ahora a tareas de información. 
"Creemos que dado el número y 
cultura de los señores que constante-
mente ingresan como socios, pronto 
podremos ofrecer valiosos servicios a 
los que deseen valerse de nosotros 
para ser informados. 
"Mientras, un poquito de pacien-
t i a . " 
E l domicilio social de " L a Juven-
tud E s p a ñ o l a " está establecido en 
152 West 15 th St. New York. 
Por u n peso 
6 retratos imperiales c|e ó 6 postales. 
Damos pruebas como garantía. Espe-
cialidad en retratos al platino. Coló-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
ÍÜZA 16 Y m m p m i 
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HIMNO A L U Z C A B A L L E R O 
La l luvia de ayer a la hora de la 
ceremonia de descubrir la estatua, 
impidió que se llevara a cabo un nú-
mero simpático y grandioso del pro-
grama: el himno que habían de can-
tar más de 1,000 niños de las escue-
las con la cooperación de cinco ban-
das de música. 
La responsabilidad de los maes-
tros en estos contratiempos que pue-
den alterar la salud de los alumnos, 
es tan grande, que no fué posible re-
sistir el agua que caía. 
La "Asociación de Maestros" se 
propone celebrar el próximo domin-
go el homenaje de las escuelas al sa-
bio mentor; y para ello se entrevistó 
con el señor Secretario de Instruc-
ción Pública, doctor Mario García 
Kohly, quien, con el entusiasmo de 
siempre, se mostró conforme en 
prestar su valioso concurso oficial a 
la realización de la idea. 
Con tal motivo se reuni rá la Direc-
tiva para acordar un programa dig-
no del Maestro. 
Nos place que así sea, pues sería 
penoso que la Habana tardara en co-
nocer la hermosa composición de Gui-
llermo Tomás y Oscar l igarte que 
tantos aplausos y elogios ha mereci-
do a los que la escucharon el sábado 
en el ensayo general del Politeama. 
L O N G I N E S 
FIJOS C O M O E L S O L 
DE 
CUERVO Y SOBRINOS 
Muralla 37 altes 
Teléfono A. 2686. Teléu;. Teodomim 
Apartado «68 
DE ACTUALIDAD 
E l general señor Bernardo Reyes, 
Presidente que ha sido dos veces de la 
República de Colombia, insigne explo-
rador de los Andes y del Amazonas, 
sobre cuyo asunto ha publicado obras 
famosas, y además, conferencista de 
reputación mundial conquistada prin-
cipalmente en los Centros Científicos 
de París , donde habitualmente reside, 
ha dirigido a nuestro ilustre amigo el 
doctor Carrera Júst iz la hermosa car-, 
ta abierta que seguidamente tenemos 
el gusto de publicar: 
Habana, 24 de Febrero de 1913. 
Sr. Dr. D. F . Carrera Jústiz, Pro-
fesor de la Universidad, etc., etc. etc. 
Presente. 
M i estimado señor: 
Agradezco a usted mucho el envío 
de su notable y oportuno libro, "Orien-
taciones necesarias.—Cuba y Pana-
m á " y el honroso y amistoso concepto 
que de raí hace, con su autógrafo. 
He leído su libro con sumo placer, y 
lo estudiaré, porque los importantes y 
variados asuntos de actualidad, que él 
contiene, y que interesan a las dos 
Américas y la abundancia de datos, son 
no solamente, para ser leídos, sino es-
tudiados. Ojalá que fuera conocido en 
toda la América Ibera y traducido al 
inglés, al francés y al alemán, a fin 
que la del Norte y Europa beneficia-
ran de él, informándose de lo qoie ver-
daderamente significa el Canal de Pa-
namá ; lo que, debido a esto serán en el 
futuro, Cuba, Colombia y los otros 
países tropicales cercanos al Canal y 
de lo que son 'hoy estos países para la 
inmigración,debido al saneamiento de 
los trópicos, descubierto por el sabio 
cubano doctor Carlos Pinlay, ayudado 
por el doctor Claudio Delgado e im-
iplantado sabia y eficazmente por los 
Estados Unidos por medio del coronel 
Gorgas, del doctor Leazar—quien pe-
reció en esta obra—y del doctor Wal-
ter Reed; el saneamiento de las regio-
nes tropicales, en donde reinaba como 
soberana la fiebre amarilla y la mala-
ria, es, a mi juicio, tanto o quizás más 
importante que el descubrimiento de 
ellas. 
Respecto de la colosal obra del Ca-
nal de Panamá, la más gigantesca que 
la humanidad 1 ya realizado, hace us-
ted justicia a la noble España y a 
Francia, dejando constancia de que la 
primera se preocupó en sai construc-
ción y de que la segunda la acometió 
y sacrificó en ella muchos de sus hijos, 
junto con trabajadores españoles y que 
gastó más de $300.000,000; reconoce 
usted que si los Estados Unidos no hu-
bieran tomado a su cargo su termina-
ción, por mucho tiempo habrían conti-
nuado divorciados el Atlántico y el 
Pacífico. Me complace que iguales de-
claraciones hice yo en Madrid en mi 
conferencia referente al Canal de Pa-
namá, ante un público exclusivamente 
español y en que no había n i norte-
americanos n i franceses, y tuve la sa-




"Es elemental deber de f ^ , 
cer en esta conterencia las si • 
declaraciones: ' ^^ntej 
l o . r E l proyecto de España ¿ , 
cer abrir el Canal de Panamá' la-
platónico, como lo prueba el ^ 
món Orbes, cuando d i c e - ^ ' E l ?Ila-
rador Carlos V, en Cédula R . l u ^ -
da en Toledo el 20 de Febrero r i ha-
dirigida al Juez de Residencin? ^ 
ciales Reales en Tierra Firme ] 7 0 t 
na: Enviar pintura de las t i e m l ^ 
tes, etc., del costo de la obra y f011-
en que podrá hacerse con vuestr Po 
recer; entended con toda d i l J l ^ 
como cosa que tanto interesa " 
2o.~Si los Estados Unidos n . v 
hieran acometido la terminación A 
Canal de Panamá en la que ÍUVP*- €L 
más de $400.000,000, éste no s^hu ^ 
hecho en mucho tiempo. lera 
So.-Los Estados Unidos han san,, 
do las ciudades y comarcas en do i ' 
antes reinaba la fiebre amariPa 
paludismo, y hoy son tan salud-í/ 
como las mejores del mundo * 
^ E x i s t e n en aquel poderoso J 
asilo de los desheredados de la tie 
hombres generosos y justos de l a ^ 
cuela de Franklin, Washington L'S' 
coln etc., enemigos del i m p e r i i C 
brutal, quienes ven con gusto 
pueblos ibero-americanos se 
lien y crezcan, tanto como el i ^ i 
sajón, para hacerse respetar de él - y 
5o.—Al genio y al capital de f i 
cía, cuyos hijos perecieron en la eoní 
trucción del Canal junto con mtioS 
trabajadores españoles, se debe la J 
ciativa y gran parte de esta obra Mr 
tentosa. y 
Tengo informes de que la Unión 
Ibero-Americana, presidida por ^ 
respetado amigo, el señor senador 
Francisco Rodríguez Sampedro, h 
Cultura Hispano-Americana, presidí, 
da por mi querido amigo el señor sena' 
dor don Luis Palomo Ruiz, y la insi^ 
poetisa y escritora doña Blanca de kj 
Ríos de Lampérez, la Cámara de Co, 
mercio de esta ciudad y mi respetable 
amigo el senador don Rafael de La-
bra (cubano), constante inteligentí 
defensor y vocero, durante cuartíntj 
años de los tres millones ée españoles, 
quienes son en la América modelo de 
laboriosidad, de heroica energía y de 
¡honradez, y vocero también, de los in. 
tereses ibero-americanos, tengo infor. 
mes, digo, de que se pondrán en comí. 
nicación con las Cámaras de Comercio 
y con los Centros Iberos de aquellos 
países, para acordar con los respecti-
vos Gobiernos la fundación en Madrid 
de una gran oficina Pan-Ibero-Ameri« 
cana, pagada por todas las nacioneis en . 
ella representadas, como la que existe 
en Washington, que fomente no sola-
mente los intereses comerciales, sino el 
turismo a que la humanidad está en-
tregada hoy con creciente entusiasmo,' 
de la América para esta Península, 
única porción de Europa que aun tie-
ne desconocidos y valiosos tesoros de 
arte y de historia y bellezas naturales 
que admirará el turista, ya fatigado de 
las ciudades y países que tanto ha "visi-
tado; y de Europa para la América 
Ibera, cuyas prósperas capitales: Bue-




H A B A N A , . 
i 
Av isamos 
dos los que consumen 
jabón ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
L A L L A V E 
se fijen bien al comprarlo. 
TODAS las barras tienen 
estampado el sello: = 
C 413 alt 13-3 
S i v a V d . a l C o l e g i o de B e l é n 
y desea ver o comprar a lgún objeto rel i -
gioso bjen para usted o para hacer a lgún 
regalo, Uéguese a la Librería de Belén, que 
es tá enfrente, y al l í verá usted las ú l t imas 
novedades en: 
Devocionarios de gran F a n t a s í a y Co-
rrientes. Rosario de todas clases, de pla-
ta y metal. Es tamper ía fina y corriente. 
Detentes, Novenas, Papel' fantas ía de lo 
más chic para Señoras y Señoritas. Gran 
surtido de Jugueter ía . Bstatultas de todos 
los Santos y Nacimientos en todos los ta-
maños. 
Librería "Nuestra Sefiora Belén," 
Conipcstela 141, TelSfono A-16SS 
IMPRENTA ESPECIAL PARA 
REVISTAS ILUSTRADAS POR SU 
BUENA IMPRESION ASI COMO POR 
SUS PRECIOS ECONOMICOS 
C 440 alt. 10-3 
J A R D I N D E 
JSBpeclalletas en la construcción de par-
ques y jardines. Venta de plantas, coronaa 
y ñores . J . y B . VcndxcII, 23 esquina a I, 
Vedado, te lé fono F-t4S5. 
1951 J6-13 F. 
¿9 
Es el jabón más 
acreditado, por-
que es puro y deja 
las manos suaves. 
La ropa lavada 
con 
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Montevideo, etc., etc., están a la altura 
de las mejores de Europa y cuyas colo-
sales montañas y extensos y hermosos 
calles y nos tienen -bellezas sin igual ea 
el Globo." . 
Deja usted constancia de que el gran 
ingeniero cubano Aniceto Menocal, CU-
YOS restos reposan en Arlington, el 
Vestminster Americano, como mues-
tra de aprecio, trabajó en los estudios 
y planos del Canal; permítome agre-
gar a este nombre el del notable inge-
niero colombiano Sosa. 
El capítulo de "Greater Havana," 
me parece sencillamente un hermoso y 
práctico programa de esta grande y ne-
cesaria obra, que en pocos años ha rá 
de la actual ciudad, una tan hermosa, 
que la hará llamar la Buenos Aires tro-
pical. Para su ejecución sobrarán re-
• cursos y crédito a Cuba porque más 
que una empresa de embellecimiento, 
será <ie grandes utilidades: para toda 
la Isla, para la ciudad, para los actua-
les dueños de casas y terrenos, para los 
que la ejecuten y para los que facili-
ten el dinero. Tengo confianza que la 
realizará con la rapidez y buen éxito 
con que se han hecho y aun se están 
haciendo, las de Buenos Aires y Río de 
Janeiro, el Presidente electo general 
Jdenocal, quien posee las capacidades 
necesarias; seguramente será apoyado 
por el cuerpo legislativo; el mejor ne-
gocio que puede Cuba hacer con el su-
perávit de su presupuesto, no es acu-
jnular reservas, operaciones que está 
probado que dan resultados negativos, 
sino gastarlo en hacer el " G-reater l í a -
vana" y obtener dinero en el exterior 
para terminar la obra en el menor 
tiempo y dar ocupación en eila al ma-
yor número posible de nacionales, de 
tal suerte que cuando el Canal se inau-
gure en 1915, el mundo pueda ver que 
el'4 Greater Ilavana " es un hecho. 
Tiene su libro conceptos tan justos, 
He tanta oportunidad y tan importan-
tes, que no puedo menos de reprodu-
¿ir el siguiente para la lectura de las 
personas o de los pueblos, a quienes 
pueda servir-, dice usted refiriéndose a 
las ventajas y peligros del Canal: 
" E l pueblo, formando opinión, que 
respalde actos legislativos y de Gobier-
no, y este, tomando oportunas inioiati-
.vas—que, en parte; pueden s^r desen-
vueltas por los cuerpos diplomáticos y 
consular, preparando inteligencias, 
tratados, etc.,—pueden crear una at-
mósfera favorable que evite daños y 
que traiga provechos. Además así excu-
saremos los perjuicios positivos e in-
calculables de una pasividad incons-
ciente, que en'alguna parte podría to-
marse, como inductiva de incapacidad 
ya que están a la vista las consecuen-
cias importantísimas de que. un rincón 
sin salida se ha convertido en Avenida 
Universal, abierta precisamente a nues-
tro frente, y tanto pueden pasar por 
ella ríos de oro que nos aprovechen, 
como determinarle hondos trastornos 
que nos perjudequeri.'' 
Esta advertencia h a r á que los pue-
blos ibero-americanos se- preocupen en 
estudiar y conocer la poderosa influen-
. cia que tendrá en ellos el Canal de Pa-
::namá y en prepararse para recibir y 
aprovechar sus beneficios y para que 
no sea fuente o causa de males; entre 
estos pueblos, los más directamente be-
neficiados, son los del Pacífico; respec-
to de ellos recuerdo, que mi amigo el 
notable estadista, don Ramón Barros 
Luco, actual Presidente de Chile, me 
decía en una carta, que Chile, como 
pueblo de marinos y de laboriosos y 
atrevidos empresarios, sabría aprove-
charse del Canal, como supo hacerlo en 
California, en donde sus hijos figura-
ron en primera línea. 
El capítulo que usted dedica a los 
hombres ilustres de Cuba, que tan fe-
cunda ha sido en producirlos, lo con-
sidero un acto de elemental justicia; 
permítame usted que a los nombres de 
Saco, Agrámente, Várela, Tr is tán Me-
dina, Guiteras, José de la Luz, Sánda-
l o de Noda, y otros, agregue yo, cómo 
muestra de gratitud ae Colombia, los 
de Francisco Javier Cisneros, a quien 
aquella debe la iniciación de todos sus 
ferrocarriles, el gran muelle de Puerto 
Colombia y a quien se proj^ecta levan-
tarle una estatua y el de Rafael M . 
Merchán. 
E l Canal de Panamá ayudará eficaz 
y poderosa-mente a que se cierre defini-
tivamente la era secular de guerras ci-
cles de los pueblos ibero-americanos, 
los que pondrían en peligro su inte-
gridad y su soberanía si insistieren en 
ignorar sus deberes y sus derechos, res-
pecto de esta grande obra y en em-
plear sus energías en despedazarse en-
tre hermanos. Respecto de Méjico, que 
•Pasa por espantosa y sangrienta crisis 
^ue parece va a t e rminár ; copio lo que 
respecto de él publicó el "New York 
^fibune" del 20 del presente:—Díaz 
aecesario.—El pueblo de Méjico llama-
• ^a al antiguo gobernante, dice Reyes. 
| p E l general Rafael Reyes, ex-Presi-
aente de Colombia, quien sale hoy de 
aquí para una j i ra de un año por Sur y 
entro América, como Heraldo de paz 
y de buenos sentimientos, habló ayer 
respecto de la situación de Méjico y ex-
presó su convicción de que el puebla 
nie.]icaiio llamaría a Díaz (Porfirio) 
y pediría un Gobierno, como el que fué 
j j jnbado cuando él se expatr ió .—" Ha-
d f ^ ••ê  Seneral Díaz, hace pocos 
las," dijo el general, " y él me asegu-
0 que nunca volvería a Méjico como 
Residente, aunque fuera llamado 
^animemente. "Soy ya muy vicio 
Para gobernar "—dijo—pero volvería 
t a f f a sus compatriotas en el res-
^iecimiento del orden. Porfirio Díaz 
s un grande hombre, es un hombre 
iJr(Kl]gio3o. Los Estados Unidos han 
fe* iu ' do sabiamente no interviniendo 
n Méjico; si lo hubieran hecho ha-
1 lan tenido una repetición de la gue-
del Transváal. Los dos partidos, 
*> guerrillas, los indios, las mujeres y 
País entero se habrían levantado con. 
los americanos, pidiendo todos mo-
r i r como patriotas defendiendo su 
p a í s . " 
Hace varios años que vengo traba-
jando en favor de los ideales, de las 
intereses y del predominio de la raza 
ibero-americana en los países por ella 
poblada. En 1901 cuando la Patria ma-
dre, España, estaba vencida, desmem-
brada y bañada en sangre y lágrimas, 
al reunirse en Méjico la segunda con-
ferencia Pan-Americana, formada por 
Delegaciones plurales de todos los pue-
blos de las dos Amérieas, invité a la de 
los Estados Unidos a que se uniera a 
las otras- para enviar un saludo de 
respeto a España en el que se le reco-
nocía como descubridora, conquistado-
ra y civilizadora del Nuevo Mundo, y 
a pesar de que pudo considerarse ese 
acto de justicia 'y de gratitud como 
una agresión a los Estados Unidos y 
de que se me atacó en esos días ruda-
mente, los hijos reconocieron a la ma-
dre y después han seguido cultivando 
mutuamente este cariño natural. Hace 
dios años, en Barcelona, en la fiesta de 
la Casa de América, a la que concurrí 
con mis amigos; el cubano don Rafael 
M. de Labra y el sevillano don.Luis 
Palomo y Ruiz, grandes amigos de 
América, tuve la satisfacción de reco-
nocer las grandes glorías de España y 
también de la América y de reclamar-
las como mutuas; en aquella ocasión, 
califiqué a los ibero-americanos con 
aplauso del auditorio, as í : Nesotros 
somos los descendientes de aquellos es-
forzados segundones iberos, hombres de 
hierro, quienes después de ayudar a 
sus mayores a salvar la civilización 
cristiana en la lucha con la mahometa-
na y a conquistar media Europa, se 
lanzaron en débiles barcos de madera 
por maros desconocidos y tenebresos y 
con la espada, con la cruz y con sus 
indomables energías descubrieron y 
conquistaron un mundo, somos pues, 
vuestros iguales y no vuestros inferio-
res. Esto mismo he repetido, en honor 
y defensa de nuestra raza, ante el élite 
de New York, con el aplauso de él, en 
los baaiquetes de centenares de perso-
nas, con que bondadosamente me han 
obsequiado • La Pan-American Asso-
ciation; el "Explorer 's Club" presidi-
do por el almirante Peary, descubridor 
del Polo Norte; la Corporación de los 
Periódicos en Lenguas Extranjeras; la 
Asociación de Banqueros y la Pan-
American States Association; en el 
banquete del 22 del presente, en honor 
del Presidente Taft, al que me hicie-
ron el honor de invitar, como huésped 
de honor, se leerá la carta que dirigí 
al general Andrew B. Humphrey como 
Presidente de dicho banquete, en la 
cual me excuso de no asistir a él por te-
ner ya listo mi viaje a Cuba, en mi j i r a 
a los pueblos ibero-americanos para 
ayudar a que se conozcan mejor, estre-
chen sus relaciones, cultiven y fortifi-
quen los generosos ideales de la raza, 
como la anglo sajona ha hecho en el 
Continente del Norte; en esa. carta p i -
do a los hombres justos, que sé Unan á 
la opinión ilustrada de la prensa ame-
ricana, a defender estos intereses y a 
que se'haga justicia a Colombia en sus 
justos reclamos, referentes a Panamá, 
euestión que es solidaria para toda la 
América latina. 
E n varios de estos banquetes he re-
petido el justo testimonio de Mr. Roo-
sevelt respecto del pueblo Ibero, del 
cual en leciente discurso d i j o :—"En 
la espléndida floración del tiempo de 
los Reyes Católicos, era de energías in-
telectuales y morales, más exuberan-
tes que la de aquellos bosques vírge-
nes de esta América, de aquellos fru-
tos sazonados del siglo de oro español; 
ella creó el carácter español, superior 
al espartano, robusto y v i r i l , noble y 
generoso; grave, valiente hasta la te-
meridad; los sentimientos caballeres-
cos de aquella raza de héroes, sabios, 
santos y guerreros que nos parecen 
legendarios; de aquellos corazones in-
domables, de aquellas voluntades- de 
hierro, de aquellos aventureros nobles 
y plebeyos que en pobres barcos de 
madera "corrían a doblar la tierra y en-
sanchar el espacio, limitando esférica-
mente el globo y completando el pla-
neta; abriendo a través del Atlántico, 
nuevos cielos y nuevas tierras donde 
los ríos son mares y el territorio inte-
gra un otro mundo iluminado por as-
tros que no soñó Tolomeo; ella movió 
a esa raza española, que ha. hecho lo 
que ningún otro pueblo: descubrir un 
mundo y ofrecerlo a Dios que se lo 
concedió, a Dios como Altar, como Tro-
no. Fué un fraile, Las Casas, el qué 
inspiró las leyes de Indias, paternales, 
para que los españoles, con la trasfu-
sión de su sangre, de su vida y de su 
fe, implantaran una civilización muy 
distinta a las de otros pueblos con-
quistadores que matan y esclavizan ra-
zas, como han hecho los franceses y 
los ingleses, y nosotros mismos en Nor-
te América, y están haciendo los ingle-
ses en la India.,t los Alemanes en A f r i -
ca." Que el eco de estas palabras,- de 
origen no sospechoso, se 
todo el orbe para contest 
sanguinario y cruel, qui 
al pueblo Ibero. 
D i principio en 
sado mes de Septi 
estoy haciendo, al 
citados amigos Labra y Palomo, 
el Conde de Romamones, con Don 
Faustino Rodríguez Sampedro, Presi-
dente de la Unión Ibero Americana, y 
con otros. En Par ís continué la mis-
ma labor con el Comité Prace Améri-
que, Presidido por el académico señ ¿r 
G. Hanotaux, con los Ministros Diplo-
máticos: señor Magallaes del Brasil, 
señor Rodríguez Larreta de la Argen-
tina, el señor Peralta de Costa Rica y 
con los señores A. Coelho y Lariche, 
Director del Banco Español del Río 
de la Plata. En New York me he ocu 
pado del mismo trabajo con las Aso-
ciaciones dichas y con los señores Car-
denal Farley, Edison, Carnegie, Ar -




Barret, Prof. Saville, James y Pha-
nor Eder, Mr. Grábame, Van Anda, 
Editor del New York Times, Morgan 
Shuster, Dunn etc. etc., quienes se han 
mostrado amigos decididos de los pue-
blos Ibero-Americanos. 
E l primer pueblo, que visito, de és-
tos, en mi larga j i ra , es la perla de 
las Antillas y también del Pacífico, 
cuando el Canal la unía a éste Así 
como usted considera con justicia,, que 
es Cuba el país más directamente in-
teresado en los resultados del Canal 
de Panamá, por estar cercano y fren-
te a él, yo considero que es Colombia 
la que está en primer lugar, porque 
a los lados de las bocas del Canal se 
extienden sus litorales por centenares 
de millas sobre cada Océano y tiene 
varios e importantes poblaciones en 
aquellos. 
He aprovechado esta carta, para 
además de hacer un ligero análisis de 
su importante libro, hacer conocer a 
usted y a todos los que se interesen, 
por lo que usted, y yo defendemos en 
relación con la América Ibera, el ob-
jeto de mi viaje y para pedirles su 
cooperación y que unidos trabajemos 
por el engrandecimiento y gloria de 
nuestra raza en todo el mundo y espe-
cialmente en las. naciones que eie este, 
hemisferio la representan. Lo felici-
to calurosamente por sus notables y 
doctas publicaciones, que ya forman 
biblioteca, y espero ansioso leer las-' 
anunciadas " E l Pan-Americanismo 
y " L a Creater Havana." 
Me ofrezco su estimador, amigo y s. s.,, 
R. REYES. 
Madrid en el Sa-
lubre al viaje que 
i trabajé con mis 
coii 
Fórmula Inimitable y Unica, 
La Mejor que en su clase 
Conoce la Ciencia 
Médica 
La Ozomulsión es una combinación 
farmacéut ica del más puro y excelente 
Aceite de Hígado de Bacalao de No-
ruega, premiada con medalla de oro; 
de Hipofoefitos de Cal y Sosa y de 
'G-lieerina, todo ello emulsionado, ozo-
nizado, purificado y preparado bajo 
la dirección y supervisión de quími-
cos expertos y de facultativos compe-
tentes. 
E l efecto medicinal de todos y cada 
uno de estos componentes es harto 
conocido y no requiere n ingún derro-
che de elocuencia n i de retórica su 
presentación. 
Las cualidades alimenticias y nu-
trit ivas del Aceite de Hígado de Ba-
calao, especiálmente el producido en 
las costas de Noruega (único que en-
tra en la preparación de la Ozomui-
sión) son proverbiales e indiscutibles. 
Él Hipefosfito contribuye al valor 
de este gran medicamento con sus 
propiedades reconstructivas de ner-
vios, músculos y tejidos. 
La d i c erina ap o rta sus cualidades 
refreiscantes y cicatrizantes al proce-
dimiento curativo, en tanto que la 
Ozonización de éstos componentes ele-
va el conjunto a un grado superior de 
purifioación y perfección. 
La preparación y elaboración de es-
te medicamento son resultado de un 
procedimiento original, de una • fór-
mula inimitable, única, incluyendo la 
mejor clase de ingredientes. 
La Ozomulsión es, cual si dijéra-
mos, tabla de salvación para innume-
rables tuberculosos, asmáticos, escro-
fulosos, neuróticos, afectados a los 
bronquios, a la garganta, al pecho, a 
los pulmones, pacientes de fiebres y 
calenturas, acatarrados, tocados de 
raquitismo, personas constitucional-
mente débiles, y sobre todo, un mag-
nífico regenerador para convalecien-
tes de toda especie. 
Cuantos faicultativos han tenido 
ocasión de usar, y analizar la Ozo-
mulsión se muestran unánimes y con-
testes en preconizar sus méritos y 
cualidades nutritivas, yigorizadoras y j 
reconstituyentes, y no vacilan en re- i 
comendarla papa sus clientelas y en 
usarla no tan sólo en sus clínicas, si- \ 
no en sus familias; lo que ciertamente ! 
no har ían a no merecerles la más im- ' 
plícita confianza. 
Ninguna persona de raeiocinio fia-
ría su salud y la de los suj'-os a lo des 
conocido. 
••'El infrascrito, médico-cirujano, 
certifica que desde hace unos años ba 
estado usando la Ozomulsión siempre 
con buen resultado sobre todo en ca-
sos de tuberculosis incipiente y escro-
f-olosis.'' 
DR. HARRY STRNÜZ, 
Panamá. 
Los frascos de color pardo de . U 
Ozomulsión no tienen los cuarterones 
hundidos corno ios de'todas las otras 
emulsiones para disminuir la cantidad. 
Los frascos pardos de la Ozomulsión 
son de dos t amaños : frasco grande dt 
16 onzas y frasco mediano de 8 "nzas 
Nada de cuarterones hundidos. 
. De yenta en las Boticas y Farma-
cias. Ozomulsión, Co.' N . Y. 
De lo que vale una sabia y honrada ad-
'miiiistración y el talento mercantil, es 
buena prueba el edilicio que en la calle 
del Obispo acaba de inaugurar The Trust 
Company of Cuba, institución de crédito 
que lleva siete años de fundada. 
En 1905, un grupo de personas conocí' 
das de esta ciudad, cuyos nombres son 
garant ía de probidad y competencia, aso-
ciados del señor Norman H. Davis, actual 
Presidente de The Trust Company of Cu-
ba, fundaron, con un capital de quinien-
tos mil pesos efectivos, en acciones de a 
cien pesos, esta institución, único Banco 
de su índole en Cuba., pues no sólo se de: 
dica a los negocios inherentes a su condi-
ción de Banso, sino a los de agente fidu 
ciarlo (Trustee), comprendiendo su esfe-
ra die acción la preparación y custodia de 
testamentos, los cargos de albacea, ad-
ministrador ñduciario de tes tamentar ías 
y legados, el cobro de alquileres y divi-
dendos, pagos de contribuciones, renova-
ción de seguros, distribución de rentas y 
entradas, inversión de fondos, fiduciarios 
de instituciones, de alministraciones, de 
viudas y huérfanos, de emisiones de bo-
nos y depositario de valores dados en 
prenda, etc. 
También tiene The Trust Company of 
Cuba un departamento de. Real State o 
bienes, que se ocupa de la venta y com-
pra d« terrenos. 
The Trust Company ha contribuido po-
derosamente al desarrollo de la ciudad, 
ponqué ha intervenido en veinticuatro de 
los principales repartos que se han lleva-
do a cabo para ensanche de la Habana, 
- garantizando la entrega de los ' solares 
vendidos a sus compradores y sirviendo de 
intermediario para los efectos de los pa-
fos parciales entre compradores y vende-
dores. 
E l primer balance de esta Compañía, 
efectuado en Diciembre 31 de 1906, arro-
jó una utilidad suficiente para pagar a 
sus accionistas el 5 por 100 de dividen-
do y depositar en el fondo de reserva 
$6,500, suma modesta a primera vista, pe-
ro que representa más del 1 por 100 del 
capital social y de esa utilidad y esa re-
V!STA EXTERSOit DE THE TRUST Co. OF CUBA 
UNA VISTA INTERIOR 
se ha alcanzado en lo que se refiere a 1?» 
más absoluta seguridad y protección con-
tra las maquinaciones y artes del ladrón 
moderno, con sus barrenos eléctricos y an-
torchas de acetileno. 
Uno de los puntos más dignos de aten-
ción enla construcción de esta Bóveda es-
ción en la construcción de esta Bóveda es-
da la parte de acero reforzado alrededor 
de su estructura y los ángulos y esquinas 
reforzadas del forro de acero, de lo cual 
resulta una masa absolutamente rígida 
que res is t i rá al más fuerte temblor da 
tierra que pueda ocurrir. Esta Bóveda, 
tanto interior como exteriormente, es tá 
acabada con planchas de acero bruñido, 
niquelado, con lo cual gana mucho en apa-
riencia, resaltando con una fuerza con-
vincente su "solidez y consistencia y están- , 
do en armonía con el magnífico efecto que 
hacen las' instalaciones montadas por la 
Compañía en su casa bancaria. 
El mecanismo para el cierre de la puer-
ta consiste de una cerradura "Yale & Tow-
tie," de movimiento cuádruple, a 72 horas 
y dos de los cerrojos de combinación de 
cajas de bronce más perfeccionados que 
se fabrican. En las combinaciones para 
el cierre pueden hacerse más de mil mi-
llones de modificaciones. 
Las cerraduras-reloj están hechas con 
la precisión del cronómetro más fijo; mon-
tadas en palancas especiales a prueba de 
cualquier conmoción o choque y de nin-
gún modo pueden ser voladas por la dina-
mita u otro explosivo. Los goznes de las 
serva, con cuentas de depositantes por 
valor tan sólo de $156,900, cada año The 
Trust Company of Cuba ha repartido el 
6 por 100 de intereses y ha ido aumen-
tando su fondo de reserva, hasta $150,000 
que aparecen en su balance último, as-
cendiendo el importe de sus depósitos, en 
fin del año 1912, a la respetable suma de 
$4.442,000, sin contar las inversiones que 
acaba de hacer en su gran palacio. 
Los nombres de Otaduy, Eterna, Sher-
man, Bowman, Trufln, Horasby, González 
de Mendoza, Orr, Pedro Rodríguez, Whit-
ner, Hongood, Carbajal, etc., unidos al de 
Mr. Davis, están en relación con la pros-
peridad de The Trust Company of Cuba, 
que sin bombos ni platillos, sin ejercer 
la reclame a cada momento, sin atraer por 
resonante vocerío la atención pública, si-
no que por medio de la laboriosidad, de la 
honradez mercantil y de una inteligencia 
excepcional para tratar los negocios, ha 
logrado llegar a una altura envidiable de 
crédito sólido y firme, contribuyendo al 
engrandecimiento de la República y do-
tando a la Habana de un voliosísimo edi-
ficio, en el que no se sabe qué admirar 
más, si su correcta estructura o el arte y 
buen gusto de su construcción y ornamen-
tación interior, donde se destaca el con-
fort moderno y la elegancia, unidos a las 
necesidades de una institución de su ín-
dole. 
Exprofeso hemos dejado para párrafos 
aparte el ocuparnos de la nueva bóveda 
de The Trust Company of Cuba. 
Es un ejemplar realmente notable, cu-
ya instalación sin duda alguna ha de tener 
un éxito inmediato, pues viene a llenar 
una necesidad en esta ciudad. Revisto 
esa obra un interés especial por ser la 
primera Bóveda de Seguridad de cu ciase 
I i i 4 
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VISTA DE LA BOVEDA L>E SEGUR! 
m m OiOEZ BOILLEI 
'..MPOTSNOIA. — .PSEBIDAS SS< 
MINALES. — SSTESILID M ) . — V 3 -
NERSO. — SIFILIS Y H E R M A S O 
QtrEBRADÜEAS. 
Co'ismltafí de 12. a 1 y de 4 a 5, 
é9 HABANA 19. 
PUERTA DE LA BOVEDA DE SEGURIDAD 
que ha sido montada aquí y al mismo 
tiempo por ser un modelo de construc-
ción y por la p«?ífo';ción en todos sus deta-
lles, de modo tal, que no podrá encontrar-
Be su igual fuera de los sitemas en uso 
actualmente en las principales ciudades 
de los Estados Unidos. La puerta circu-
lar o radonda ofrece un excelente golpe 
de vista, estando provista para su cierre 
del mecauiflmo más perfeccionado y de 
una serie de palancas, dando al público 
uua buena idea del progreso inmenso que 
puertas' es tán ajustados con la mayor de-
licadeza y a pesar de que la puerta pesa 
más de veinte toneladas, puede ser mo-
vida con facilidad por un niño. Cuando 
está cerrada la puerta entra con tanta 
perfección en sus jambas, que np puede 
introducírsele pólvora . líquida ni explo-
sivos, consiguiéndose el cierre hermética-
mente de toda la bóveda. 
Gomo se vé, nada ha omitido The Trust 
Company of Cuba para dotar su nuevo 
edificio de cuanto moderno y últ ima pa-
labra en esta clase de establecimientos 
se conoce en el mundo. 
El departamento de banca de The Trust 
Company of Cuba, vende giros a todas 
partes del mundo, extiende cartas de cré-
ditos y .pago a todos los mercados, hace 
los cobros que se le confíen y lleva las 
cuentas corrientes de sus depositarios. 
Expide certificados de depósito, que es 
medio seguro y conveniente a quienes de-
sean colocar dinero y percibir sus intere-
ses con exactitud y admite depósitos des-
de cinco pesos en adelante, como ahorros, 
pagándose un interés de tres por ciento 
anual, que se abona trimestralmente. 
Como complemento a estos datos traza-
dos a vuela pluma, remitimos a nuestros 
lectores a las fotografías que se publican 
adjuntas. 
La obra de este edificio ha sido ejecu-
tada por T. L. Huston Contracting Co., 
siendo administrador de la misma el se-
ñor M. M . Latta, a quien es justo felicitar 
por la competencia demostrada en la so-
berbia construcción, que honra a cualqui«o 
ciudad. 
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Consejo Provincial 
T o m a d e p o s e s i ó n 
Bajo la presidencia del señor Bn»-
t i l lo , hoy, a las doce en punto, toma-
ron posesión de sus cargos los nue-
vos consejeros electos señores doctor 
Jesús Barraqué , Mamerto González, 
Emilio Sardiñas, Emiliano Hidalgo 
Gato y Rufino Pérez Landa. 
Se leyó y aprobó el acta de la últi-
ma sesión celebrada por el Consejo. 
Y se procedió a elegir la >Iesa. 
Resultaron electos: Presidente, 
reelecto, señor Basti l lo; Vicepresi-
dente, el señor Emiliano Hidalgo Ga-
to, y Secretario, el señor Vicente 
Alonso Puig, que en el acto tomaron 
posesión de sus cargos. Con tal mo-
tivo hubo discursos de salutación y 
de bienvenida entre los nuevos conse-
jeros y los que ya se encuentran des-
empeñando nuevos cargos, que fue-
ron calurosamente aplaudidos. 
. A las doce en punto se hizo un so-
lemne silencio. Y pocos momentos 
más tarde penetró en el salón de se-
siones del Consejo el general Asbert, 
Gobernador reelecto en las últ imas 
elecciones generales. 
E l Gobernador Provincial ju ró su 
cargo ante el Consejo y en medio de 
una espectación respetuosísima. 
A la jura asistieron el Secretario 
de Instrucción Pública, algunos sena-
dores y representantes, varios conce-
jales, todo el personal de las oficinas 
del Gobierno y gran número de ami-
gos particulares y políticos del ge-
neral Asbert. Un público numeroso 
invadía totalmente todos los depar-
tamentos de la casa del Gobierno de 
la provincia. 
Terminado el acto, el Gobernado? 
Provincial fué aplaudido y felicitado 
al cruzar desde el Consejo a sn ds* 
nacho del Gobierno. 
Los asistentes al acto fueron ob-
sequiados con un espléndido lunch. 
En las oficinas del Gobierno se 
recibieron esta mañana los telegra-
mas siguientes felicitando al Gober-
nador reelecto: 
San Luis, Oriente, Febrero 24. 
General Asbert—Habana. 
Querido General:, Felicitóle por su nue-
va toma posesión del Gobierno de que ya 
tan bonrosamente ha venido desempeñan-
do y para .el cual ha sido nuevamente ele-
gido por el noble pueblo habanero que 
debe estar satisfecho y regocijado de su 
elección. Yo me uno a esas alegrías y que 
los asbertistas tengamos el inmenso pla-
cer de verle en no lejano tiempo rigien-
do los destinos de la Nación para el bien 
de la Patria. J§u viejo antiguo de "El L i -
tera l ," Antonio Lamotte. 
Campo Florido, Febrero 25. 
General Asbert.—Habana. 
Acepte sincera felicitación su toma po-
cfesión Gobernador, deseándole no encuen-
tre Ingratitudes en su nuevo Gobierno. 
Emilio Lávale. 
Campo Florido, Febrero 2o. 
General Asbert.—Habana. 
Asociación Propietarios Vecinos Casa 
Blanca, felicítanle por mi conducto por 
su toma posesión Gobierno Provincial, de-
seándole prosperidades y salud para con-
tinuar adnQinlstracióa honrada como la 
que acaba de te, 
0..?.!e, Presidente. 
C, w ês, Febrero 24. 
Asbert, Gobernador.—Habana. 
Los qtie honran la Patria sirviéndola co-
mo usted, son dignos confianza del pue-
blo. Sinceramente felicitóle. 
Juan Iznaga. 
Guantánamo, Febrero 24. 
General Asbert, Gobernador.--^Habana. 
Felicitóle toma posesión este día gran-
de para la Patria y elección hombres su 
historia. 
Maidonado. 
Camagüey, Febrero 24. 
General Asbert.—Habana. 
Nuestra entusiasta y sincera felicita-
ción.—General Javier de la Vega.—L-ula 
Tamayo. 
Santiago, de Cuba, Febrero 24. 
Asbert, Gobernador.—Habana. 
Saludo a usted y habitantes esa provin-
cia en este día memorable para la Patria. 
Barceló, Gobernador, P. S. 
Camagüey, Febrero 24. 
General Asbert*—Habana. 
Tercer barrio liberales nacionales, le fe-
licitan. 
Angulo, Presidente. 
Camagüey, Febrero 24. 
Asbert, Gobernador.—Habaina. 
" Liberales nacionales primer barrio, fe-
licítanlo. 
Hermenegildo Ramos, Delegado. 
Camagüey, Febrero 24. 
Asbert, Gobernador.—'Habana. 
Liberales nacionales sexto barrio, feli-
cí tanle. 
Coronel Ruíz, Delegado. 
Camagüey, Febrero 24. 
Asbert, Gobernador.—'Habana. 
Octavo barrio liberales nacionales, le 
íelicitan. 
Luis Menéndez, Delegado. 
Camagüey, Febrero 24. 
Asbert, Gobernador.—'Haba/na. 
Cuarto Barrio liberales nacionales, le 
felicitan. 
Adolfo Vasa, Secretario 
Camagüey, Febrero 24. 
Asbert.—Habana. 
Te felicito cariñoso abrazo. 
Coponel Rulz. 
Managua, Febrero 25. 
General Asbert.—Habana. 
A nombre amigos de usted en ésta, en-
viárnosle con la felicitación cariñoso abra-
zo. Manuel Rivero.—Rafael Núfiez.—Ama-
do Méndez. 
Camagüey, Febrero 24, 
Asbert, Gobernador.—'Habana, 
Liberales nacionales séptimo barrio fe-
licitárnosle. 
Garios Téliez, Delegado. 
Camagüey, Febrero 24. 
Asbert,'—Habana. 
Liberales nacionales segundo barrio le 
feaioitan, 
Angel RIverón, Presidente. 
La Salud, Febrero 25. 
General Asbert.—Habana, 
Saludo. Feflicito toma poseaión Gobier-
D-O. 
Pepe Artigas. 
Bejucal, Febrero 26. 
General Asbert,—Habana. 
LOB amigos de Aebert de aquí, saludá-
moele efuu t rámente . 
Piloto Valdéa.—Francisco Cartaya.—81-
m6n Pérez. 
Camagüey, Febrero 24. 
General Asbert, Gobernador.—Habana. 
Liberales nacionales barrio Limones le 
felicitan. 
Teófilo Espinosa, Presidente. 
Melena del Sur, Febrero 25. 
General Asbert, Gobernador.—Habana, 
AsbertlstaB do aquí nos glorificamos con 
su gloria. 
Benito González.—Qabino López, 
K0fAT>ÉRS3«ALES 
E l D r . A n t o n i o J o v e r 
Hemos tenido el gusto de recibir en 
esta redacción la visita de nuestro an-
tiguo y querido amigo el doctor Anto-
nio Jover, que llegó ayer de Europa 
vía de loe Bstados Unidos, 
E l doctor Jover hospédase en el Ho-
tel de Luz. 
Nuestra bien venida al distinguido 
amigo. 
D E P O L I C I A 
M doctor A . Riva. 
Segón lo dispone un decreto firma-
do recientemente por el Presidente de 
la República desde ayer volvió a to-
mar posesión de su cargo die Medico 
d»! Ouerpo de ro l ic ía nuestro estima-
do amigo el competente e ilustrado 
doctor Antonio Eiva. 
^Mucho nos complacemos en celebrar-
lo y da^le nuestra enh'ora'buena. 
NECROLOGIA 
Anteayer fueron conducidos a la 
Necrópolis de Colón los restos de la 
distinguida dama que en vida se lla-
mó Manuela Palma. 
De edad avanzada la señora Palma 
falleció a consecuencia de una opera-
ción quirúrgica. 
Damos con toda sinceridad el más 
sentida pésame a sus familiares. 
Han fallecido: 
En Maitanzas, don José Mart ínez y 
Gordillo. 
En Arroyo Blanco, la señora Cari-
dad Gómez de López. 
En Sagua, la señora Felicia "RXLXZ 
Chávez. 
En Camagüey, don Andrés Peña 
Bouza. 
En Santiago de Cuba, don Adolfo 
Verdereau Caaamayor. 
En Holguín, la señora Josefa Grave 
de Peradta de Másferrer. 
EN EL SANATORIO 
" L A E S P E R A N Z A " 
O M I S I O N 
A l hacer la reseña que publicamos 
en la edición matinal de hoy, sobre la 
brillante fiesta celebrada ayer en el 
sanatorio "íLa Esperanza," omitimos, 
involuntariamente, desde luego, a los 
señores Charles Hernández y Gusta-
vo Menocal, los cuales ostentaban la 
representación del Presidente electo, 
general Mario G. Menocal. 
También hemos de hacer constar 
que el señor Gustavo Menocal salió 
tan complacido de su visita a '"'La Es-
peranza" que huíbo de manifestar al 
doctor Rivero sus propósitos de ges-
tionar un nuevo crédito para conti-
nuar mejorando dicho Sanatorio. 
A L O Q U E V I A J A N 
Recordamos a los viajeros distin-
guidos que los equipajes más cómo-
dos, fuertes, elegantes y económicos 
son los que vende " E l Louvre y La-
zo de Oro," Manzana de Gómez, 
frente al Parque, teléfono A 6485. 
PORLAS^FICINAS 
PALACIO 
E l senador Guillén 
E l senador camagüeyano señor 
Guillén visitó hoy al general Gómez 
para hablarle de asuntos diversos re-
lacionados con la región que repre-
senta en el Congreso, dándole cuenta 
al propio tiempo de la entrevista ce-
lebrada, en unión del representante 
señor Adán Galarreta y del contratis-
ta de las obras del acueducto de aque-
lla capital, con el Secretario de Obras 
Públicas , de cuya entrevista ha resul-
tado la solución del conflicto del agua 
en la ciudad camagnieyana. La solu-
ción de que hablamos consiste en la 
construcción de una represa provisio-
nal de madera, y una vez que ésta se 
haya construido se ut i l izarán las bom-
bas establecidas para surtir de agua 
la población. 
La represa referida podrá cons-
truirse en menos do veinte días. 
A saludarlo 
E l Subdirector del ramo de Lote-
ría, don Manuel Estrada, estuvo a sa-
ludar al señor Presidente, dándole 
cuenta al propio tiempo del buen es-
tado en que se halla el departamento 
antes citado. 
Visitas 
Separadamente visitaron ai gene-
ral Gómez el coronel Avales, jsara 
asuntos de la Guardia Rural ; el doc-
tor García Cañizares, para asuntos 
relacionados con el Manicomio de 
Mazorra, del cual es director; el re-
presentante señor Guas, para rogarle 
que deje de oponerse a la manifesta-
ción que gran número de sus amigos 
tienen organizada para la víspera del 
día de su santo, solicitando después 
una audiencia para que mañana lo v i -
site la comisión encargada de organi-
zar la manifestación referida. 
Nos consta que el general Gómez 
re i teró su decisión firme en deolinar 
el honor que con esa manifestación 
se le quiere dispensar. 
Del puente "Haibana" 
CEl ingeniero director de las obras 
del puente "Habana," Mr. Wadell, y 
el ingeniero concesionario de dicho 
puente, Mr. Dawzard, estuvieron ha-
blando con el genernl Gómez de asun-
tos relacionados con la obra referida. 
Dichos señores fueron acompaña-
dos del Subsecretario de Estado, se-
ñor Patterson. 
A solicitar audiencias 
•El Subsecretario de Estado, señor 
Patterson, estuvo a solicitar audien-
cias para el general colombiano señor 
Reyes y el Encardado de Negocios de 
Venezuela. 
BSO&ETAPIA DE GOBERMAOION 
Herido 
E l Alcalde de Ciego de Avi la ha 
dado cuenta a la Secretar ía de Go-
bernación de que, al salir anoche de 
dicho pueblo para el campo el more-
no Alejo Figueroa, fué herido de un 
t iro de revólver en una pierna. 
S E C R E T A R I A . D S E S T A D O 
Saludos de cañón 
E l Vicecónsul encaírgado de la Le-
gación de Italia, ha comunicado a la 
Secre tar ía de Estado, que los puertos 
de Libia que pueden contesitar al salu-
do de las naves de guerra son los de 
Tobruk y de Trípoli, 
Márquez Sterling 
E l Ministro de Cuba en Méjico, 
señor Márquez Sterling, ha sido lla-
mado a conferenciar por el Secretario 
de Estado, señor Sanguily. 
E l señor Márquez Sterling debió 
embarcar ayer en Veracruz en el cru-
cero "Cuba," con dirección a este 
puerto. 
Visitas 
Los Encargados de Negocios de Co, 
loaribia y Venezuela, Sres, aiitierrez 
Lee y Gil Gaa-mendía, separadamente 
visitaron esta m a ñ a n a al Subsecreta-
rio de Estado, señor Patterson. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
L a Comisión de Estadística 
Se ha resuelto que los haberes de 
•los Comisionados nombrados y los que 
en adelante se nombren en cumpli-
miento de la ley de 22 de Enero últi-
mo, que creó la "Comisión Nacional 
de Estadís t ica y Reformas Económi-
cas," así como los gastos de material 
y demás que sean necesarios al fun-
cionamiento de la misma, se satisfa-
gan durante el actual año fiscal, con 
cargo al superávi t calculado en el 
presupuesto del presente ejercicio. 
Para informe 
Se ha enviado a informe del capi-
tán del Puerto, una solicitud de los 
Plrácticos auxiliares, pidiendo la for-
mación de la junta que dispone el ar-
tículo 137 del Reglamento de Capita-
nías de Puerto. 
Af oro de maderas 
La Compañía de maderas de A n t i -
11a ha dirigido una solicitud a la Se-
cretario de Hacienda, quejándose de 
que la Aduana le ha aforado un car-
gamento de madera como resinosa, no 
siéndolo. 
Ded análisis hecho en la Secretaría, 
se ha comproíbado que la madera es 
pino de tea sin resina. 
Da Secretar ía ha pedido informes 




E l Alcalde ha suspendido de em-
pleo y sueldo a los Inspectores Muni-
eípales, Santiago Bri to y Salvador To-
rres) ordenando la intrucción de ex-
podiente contra los mismos. 
Para no gastar dinero en medicinas 
tíei debe gastar en la cerveza de L A 
T R O P I C A L , gne es un cúralo todo. 
ASUNTOSVARIOS 
Ext rav ío 
En el Paseo de Mart í extravió el 
domingo un amigo nuestro un precio-
so bastón de caña de India con puño 
de oro y las iniciales R, C. 
Obsequio de un familiar suyo muy 
querido, es grande su interés por re-
cuperar la prenda, estando dispuesto 
a gratificar espléndidamente al que se 
la devuelva en Galiano 79. 
Y el que eso haga, además del pre-
mio señalado a su buena acción^ se 
gana una voluntad y una voluntad in-
cluyente y como tal valiosa. 
Renuncia 
Ha presentado la renuncia del car-
go de segundo Jefe de la Policía Gu-
bernativa de Santiago de Cuba, el se-
ñor Florentino Mas y Milanés, 
Dicha renuncia le fué aceptada por 





E l domingo pasado fní atentamente 
vitado por mi distinguida amigulta la se-
fioriia Blanca Padveoo, para que aslatlera 
a una fiesta que Iba a llevarse a efecto 
en su morada. 
Bn las invitaciones se anunciaba que 
la fiesta darla comienzo a las ocho de x 
noche; pero yo temiendo no encontrar 
ningün puesto decidí estar allí desde las 
siete, 
A esta hora llegué a la casa y cual no 
sería mi sorpresa al notar que ya casi 
no se podía penetrar en la espaciosa sa-
la. 
La fiesta comenzó a las ocho y el pro* 
grama fué el siguiente: 
lo.—Sinfonía a piano y viólín por las 
señori tas Blanca Pacheco y Amparo Par-
diflas. 
2o.—'Monólogo "Tirar la Llave," de Juan 
de Dios Peza, por la señori ta María Te-
resa Rossié. 
So.—Criolla "G-raciela," al piano por la 
señori ta Kvangelina Aoosta, 
4o.—Comedia en un acto y en verso de 
G-enaro Renaro, titulada "Conchita la Ra-
milletera," por las señori tas Blanca Pa-
checo, María Josefa Rossié y María Luisa, 
Ricarda y Cirila Elorriaga. 
5o.—Dúo de la "Casita Criolla," cantado 
por las señori tas María Teresa Rossié y 
Blanca Pacheco, acompañadas de piano y 
violín por las señori tas Chichi Pardiñas y 
Amparo Pardiñas , 
6o,—Monólogo "La lección de Geogra-
fía," de la revista "Primavera," por la 
niña Amparo Valle. 
7o.—'Habanera 'Hermosa," al plano, por 
la señor i ta Evangelina Acosta. 
8o.—Comedia en un acto y en verso de 
Migué! Pastorfldo titulada " E l alma en 
un hilo," por las señori tas María Tere-
sa Rosaié, María Luisa y Ricarda Elorria-
ga, Amparo Pard iñas y Blanca Pacheco. 
Con eeta graciosa comedia se terminó 
el programa que en todas sus partes fué 
muy aplaudido. 
La concurrencia fué numerosa, figuran-
do entre las señori tas Mercedes Rivero, 
María Luisa Pardiñas , Dolores Díaz, Ani-
cia y Matilde Fernández, Luisa Carlota 
Mena, Margarita Capó y otras muchas que 
no recuerdo. 
Entre las señoras se encontraban: Cla-
ra Royere de Pardiñas , Vda. de Rivero, 
señora de Mena, Carmen Lorenzo de Ro-
da, Esperanza Alfizar de Gutiérrez, Blan-
co Fernández de Suardíaz. Teresa Granda 
de Granda, Concepción Llanas Vda. de 
Acosta y otras. 
La lista de caballeros es también nu-
merosa y por eso no la publico. 
Después fuimos espléndidamente obse-
quiados con dulces y licores. 
Reciban todas las que tomaron parte en 
esta fiesta mi más sincera felicitación y 
que a cada rato se repitan estas fiestas tan 
simpáticas. 
Como decía en mi crónica anterior, el 
24 de Febrero tendremos baile en el salón 
teatro "Delicias dol Copey." 
E l baile no será de máscara como anun-





a Z S o \ Í 
D B H O Y 
Los sucesos 
de Méjico 
BEflPOSIOION D E LOS RETRATOS 
D E L GENERAL D I A Z E N LOS 
EDIFICIOS PUBLICOS. — COMU-
NICACIONES INTERRUMPIDAS. 
— E L GOBERNADOR D E GOHA-
H U I L A CONTRA HUERTA. 
Cmdad d« Miéjioo, Febrero 25 
E l priesid«nte pnxvisioinal general 
Huerta ha dispuesto hoy que sean in-
naediataanente repuestos en los lugares 
que ooupahan en los edificios públi-
cos, los retratos del ex-presidente ge-
neral Porfirio Díaz, que el Presidente 
Madero había mandado que se retira-
sen de didhas lugares. 
Por lo tanto varios grandes retratos 
del general Díaz se rán reinstalados en 
el Palacio Nacional. 
La comunicación por ferrocarril con 
Laredo se dificulta grandemente en la 
actualidad, a consecuencia de haber 
sido destruidos por el fuego varios de 
los principales puentes a lo largo de 
lu vía férrea, 
Se^fin informan los pasajeros que 
han llegado hoy aquí, de Laredo, el 
gobernador de Oohahuila, general Ca-
rranza, se ha negado positivamente a 
reconocer el gobierno del general 
Huerta y al frente de una fuerza res-
petable marcha sobre Cuatro Ciéne-
g a 
E S T A D O S U N I D O S 
RUMORES FALSOS.—LOS A M E R L 
CANOS NO H A N SIDO MOLES-
TADOS E N MATAMOROS. 
Brownsville, Tejas, Febrero 25. 
Por la investigación que se ha prac-
ticado hoy, han resultado infundados 
los rumores que corrieron aquí ano-
che, sobre la tentativa que se atribu-
yó al comandante Esteban Ramos, je-
fe de la guarnic ión de Matamoros, 
para sacar a la fuerza dinero de 1 
americanos residentes en aquella ni 
za, amenazándoles con encarcelar] 
si no entregaban las cantidades a«! 
les exigía. HU9 
A U S T R A L I A 
DOS NUEVAS VICTIMAS DE T A 
CIENCIA, QUE PERECIERON i £ 
LOS HIELOS D E L POLO AT 
TARTICO. - IGNORASE TOIU 
V I A L A CAUSA DE SU MUI* 
T E . - O B J E T O QUE PERSEGUIA 
L A EXPEDICION DOUGLASS 
MOWSON. ^SS 
Sydney, Australia, Febrero 26. 
Según despachos por la telegrafía 
sin hilos que de la Tierra de Adelle se 
han recibido aquí, han perecido el t©. 
niente B. E. Vinnis y el doctor Uwz 
miembros de la expedición al poió 
Antá r t i co que capitanea el doctor 
Douglass Mowson. 
Nada se dice en esos despachos de 
la causa de la muerte de los dos cita, 
dos exploradores. 
La expedición de Mawson, que 
alistada con fondos levantados por 
una suscripción popular, salió de 
Australia en 1911, con el propósito de 
completar el reconocimiento geogri 
fico-magnético de la región polar an, 
t á r t ica . 
I N G L A T E R R A 
MERCADO AZUCARERO 
Londres, Febrero 25. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs, 
Mascabado, 9s, Sd. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. O^d . 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regifr 
tradas en Londres abrieron hoy a 
£89. 
DE CAMPO FLORIDO 
Febrero 19, 
inspección pedagógica 
Ayer llegaron a este pueblo los seño-
res Francisco Gómez Perdigó y Heliodoro 
García Rojas, inspectores de los distritos 
escolares de Guanabacoa y Jaruco, respec-
tivamente, los cuales giraron visitas a las 
escuelas de sus distritos, situadas en es' 
ta zona. 
En el tren de las 4 marobaron para Ja-
ruco, 
Importante reunión 
El sábado pasado, 15 del actual, celebra-
ron su primer junta los maestros de Jaru-
co, para tratar del próximo Congreso Pe-
dagógico, que se proyecta celebrar en esa 
capital. 
Como a la una de la tarde se constitu-
yó la Junta en la escuela número 1, bajo 
la presidencia del nuevo Inspector del 
distrito, señor García Rojas, que fué pre-
sentado por el señor Gómez Perdigón, el 
cual como inspector de Guanabacoa, te-
nía a su cargo el de Jaruco por falleci-
miento del señor Benito Vila, que lo de-
sempeñaba. 
E l señor Gerardo Aguiar, Secretario de 
IT Junta de Educación, actuó como tal, 
durante la sesión. 
Entre los maestros que concurrieron re-
cuerdo a las señoras Dolores Delgadlllo, 
Angélica García y Godeliva Ramos, se-
ñori tas María Victoria Borges, Gloria Lúa-
zardo, María Josefa Suárez, Mariana Ro-
dríguez, Herminia Pérez y Gloria Gómez, 
señores Tomás Pérez, Domingo Méndez, 
Alejandro Mañón Saavedra, Juan Núñez, 
Adolfo Mantara, Gilberto Ramírez y Fer-
nando A. Barrutia, 
Tanto el señor García Rojas como el 
señor Gómez Perdigón, con elocuencia y 
facilidad de palabra, dieron a conocer el 
objeto e importancia del Congreso peda-
gógico, que se piensa celebrar. Transcu-
rridos que fueron los cinco minutos con-
cedidos para llenar las candidaturas, se 
procedió a la votación para elegir la me-
sa de la asamblea de Jaruco, resultando 
electo para presidente el señor Alejandro 
Mañón y para secretario la señori ta Glo-
ria Gómez; pero no habiendo aceptado 
el señor Mañón por hallarse dedicado a 
otros trabajos escolares, fué electa por 
aclamación la señori ta Herminia Pérez, la 
cual, lo mismo que la señori ta Gómez, to-
maron posesión de sus cargos y dieron 
la« gracias a sus compañeros por la dis-
tinción de que habían sido objeto. 
Después de elegirse el tema, que han 
de desarrollar los maestros, se acordó, 
que las sesiones se celebren los miérco-
les por la noche y los sábados a las doce 
del día, a fin de que se presenten los tra-
bajos y se discutan debidamente. 
Cerca de las 5 terminó la . sesión, de-
mostrando todos los asistentes mucho en-
tusiasmo para asistir a las reuniones ve-
nideras, pues en el ánimo de los maes-
tros está, que la celebración del Congre-
so pedagógico repor ta rá grandes benefi-
cios a la escuela primarla, 
E L CORRESPONSAL. 
P I N A R D E L RJO 
DE GUANE 
Febrero 16. 
En el "Unión Club," 
L a juventud entusiasta de este pueblo 
debe eatar muy satlefeoha por el resulta-
do del bailo de disfraz celebrado anoche 
on la sociedad de Instrucción y recreo 
"Unión Club." 
Las s impáticas y hermosas señori tas 
Adelina Murrleta y Cándida Parra, fue-
ron las iniciadoras del baile, al que die-
ron realoe con su presencia las más dis-
tinguidas familias de la localidad, 
Una comparsa muy nutrida represen-
tando las "Damas de la Corte" y en la que 
figuraban bellísimas guaneras, a t ra ía to-
das las miríidaf SsJ 
De sala encont rábanse las señoras Jo-
sefa Cagigas de Victorero, que lucía un ele-
gante traje adornado con piedras y canu-
ti l los; Blanca Ranza de Parra, Matilde 
González de Linares, Dolores Martín de 
Hernández, Natalia Herrera de Quinta-
na, María de la Luz Romeu de Ramos, 
Emilia de la Portilla de Requejo y Lu-
crecia Linares de Mato. 
Señor i tas : Adelina Murrleta, Juanita 
Otero, Canduca, Tina y Rosita Parra, Ro-
sita Padilla, María Murrleta, Nieves Ga-
lán, Rosario Palacio, Manuela Frade, Do-
lores Perojo, Cándida Carballo, Consuelo 
Renovales, María Cayetana Pedrera, Car-
melina González, Rosario Frade, Lola, 
Margot e Inés Ramos, Justa Renovales, 
María Calderón, Franca Linares y la gra-
ciosa y amable Dulce María Renovales. 
Párrafo aparte para un grupito muy se-
lecto: Martlca Jordán, Aurelia González, 
Paula Abad, María Blanco, Dolores Díaz 
y la Reina de la Belleza del Certamen ce-
lebrado hace dos años. 
Entre los jóvenes recordaraos a Policar-
po Enríquez, doctor Matías Rubio L i n a 
res, Leonardo Ramos, Pedro Suárez, Leo-
poldo Lluel, Porfirio Murrleta, Joaquín de 
la Maza, Capitán de la Guardia Rural; Jo-
sé Ramón Ramos, doctor Luis Enrique 
Rubio, Enrique Rubio, Francisco Victore-
ro, Jesús Gavito, Blás Llaneras, José Ma-
ría Fajardo, Aberto Fajardo y Antonio 
Ramos y Romeu, 
A las dos terminó el baile no sin an-
tes ser obsequiada la concurrencia con 
abundantes dulces y licores. 
M i felicitación a los organizadores de 
la fiesta 
Ascenso merecido. 
Ha sido ascendido a Jefe de la Esta-
ción del Ferrocarril en el vecino pueblo 
de San Luis de Occidente, nuestro dis-
tinguido amigo el señor Ramón Solís, que 
prestó muy buenos servicios a la Empre-
sa del Ferrocarril del Oeste, 
Los guaneros nos hemos alegrado del 
ascenso que hubiéramos preferido en es-
ta misma Estación, para no vernos pri-
vados de la presencia del amigo Solís, a 
quien se le distingue de veras en este 
pueblo, que no a m d a r á su eficaz partici-
pación en las fiestas del Patrono "San 
Ildefonso." 
RAMOS, Corresponsal. 
(D* nuestros Corr»spansa{a«) 
iCAHMlANERA, 
Llegada de un buque 
25—11—10 a, m. 
E l transporte ' ' P r a i r i e " conducien-
do m i l soldados de infanter ía de ma-
r iña llegó boy a la estación naval, des-




E l nuevo Gobernador,—El Consejo 
Provincial, 
2 5 — I I _ 1 0 y 15 a. m, 
liOs elementos más prominentes del 
partido liberal de la provincia, en-
cuént ranse iaquí con motivo de tomar 
posesión el G-Cbernador electo señor 
Rafael Iturralde, quien se propone 
que este acto esté revestido de gran 
sencillez, sin haber fiesta alguna con 
tal motivo. 
Anocftie se efectuó en la morada del 
Sr. Ramiro Tous, representante elec-
to, unía, reunión en la que los conseje-
ros allí reunidos acordaron elegir 
presidente del Consejo al señor Juan 
Grcnlier, Vice al señor Manuel Haedo 
y secretario al señor Ernesto de León. 
Eaneoiai. 
NOTICIAS 
D E L ^ PUERTO 
E L " O L I V E T T E " 
Con carga general y 84 paaajífW, 
casi todos turistas, entró en puerto 
esta mañana, procedente de Ta©p» Jl 
Cayo Hueso, el vapor americano ^OIU 
vette." 
/ E L G¿R)U!N•E•WALO,, 
Este buque de la compañía HAHV 
burguesa-Americana 'llegó hoy <w 
Hamburgo y puertos de España t*^" 
yendo 228 pasajeros para la Habana' 
y 45 de t ránsi to para Veracruz. 
Entre las personas llegadas en ^ 
vapor figuran los señores Bernar-
do Nuevo, Serapio Gronzález, Juan 
Roses, Juan Llavera, Rafael Quevedo, 
Juan Rodríguez y Manuel Izquierda i 
Bien venidos, 
E L Í<JULIA,, 
Esta mañana entró en puerto el 
por cubano ^ J u l i a , " procedente, de 
Puerto Rico y escalas, trayendo car-
ga y 15 pasajeros. 
CONSUL CUBANO 
' A bordo del vapor ' ' Ju l i a " Ueg 
esta mañana procedente de Puert 
Rico el Cónsul de Cuba en aqitfi 
puerto señor José Caminero. 
E L " C O N S T A N T I A " 
Procedente de Hamburgo y 
las, fondeó en bahía hov el vapo 
alemán "Constantia," con carga; 
tres pasajeros, 
E L " C A R T A G E N A " ^ 
E l cañonero colombiano <<Car¿ 
gena " que. después de rePaJaj0j aC. 
lió de este puerto el día 13 d ¿j, 
tual, llegó el 18 al de su nombre, 
novedad. 
E L "GOVERNOR COBB' 
Con carga y 182 pasajeros m 
boy para Key West e l ^W01 m 
cano "Governor Cobb." 
BEÜEFICEICIJ 
En cumplimiento de ^ ^ ^ ^ ^ t * ¡09 
articulo 31 del Reglamento, ^ erai a"9 
señores socios para la Junta u de .Mar-
deberá celebrarse el domi^§0:arde efl 14 
zo próximo, a la una de la ta ^ ciu-
Asociación de Dependientes ae p¡ira 
dad, con objeio de elegir n r t * 
el bienio de 1913 a 1915. ^ 
Habana. 22 de Febrero de * 
El Secretario Coatadc*. 
Juan A. Murga. 
C 667 
BANGO ÍGRIGflLnÉ PRjNClP 
Se hace saber a lo8'se5ft0r el C 
t£U, que en sesión J ^ , ^ 9 ^ 
sejo de Dirección, el 8 del ac " a l . . i*ft 
dó repartir un dividendo dei ]og CP 
que podrá hacerse efectivo, ĉCÍoDeg 
figuraban en el Registro de ^ 
la fecha del citado acuello, ^ 
taría del Banco, situada en * día5 
de 12 a 3 de la tarde, todof8 olia. . 
biles, a partir desde esta i g 
Habana, Febrero 21 ^ ^ T O , ^ 
MARIO ^ 
Secretario Contado. f í i 
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lADIPlOMACIADElDOlLAR 
XJna conversación con el general de 
Nicaragua Juan Leets. 
El general centro americano don 
Juan Leets es autor de un folleto t i -
tulado ''Los Estados Unidos y la 
América Latina—" "Diplomacia del 
pollar," editado en Nueva Orleans, 
en éspañol y en inglés, y que ha te-
nido gran resonancia y originado 
grandes comentarios. La prensa ame-
^cana, inglesa y del Japón han re-
producido y glosado, textos y docu-
Jnentos del citado folleto. 
Ha hablado con el señor Juan 
j,eets, militar pundonoroso y hom-
bre culto, que habla ^ correctamente 
francés, inglés y alemán. Con voz de 
convencido, con ademán de apóstol, 
me decía que el espíritu de las leyes 
y de la opinión pública americanas 
eran contrarios a las intervenciones 
que el gobierno de Washington ha 
efectuado en las débiles repúblicas 
hispanas. 
Fundamenta su creencia el gene-
ral Leets, en que cuando hace pocos 
meses se presentó ante el Senado 
norteamericano acusando al Presi-
dente Taft, y al Secretario del De-
partamento de Estado, Mr. Knox, 
por su abusiva intromisión en la po-
lítica de los pueblos centro america-
jios. vio que el Senado no repudiaba 
sus pruebas y documentos, sino que 
ordenó se diese a su denuncia el cur-
so debido. 
Este caso demuestra que la mayó-
la de los americanos no están con-
formes con la política imperialista 
que se ha venido haciendo únicamen-
te para favorecer los intereses de an 
grupo de banqueros de Wall Street. 
Cuando el próximo 4 de Marzo 
entre en funciones la nueva adminis-
tración, seguramente sus efectos se 
sentirán en todo Centro América. 
Varios de los documentos que el 
general Leets puso a disposición del 
Comité del Senado fueron deposita-
dos en sus manos ñor doña Hortensia 
C. de Madrid, viuda del ex-Presiden-
te de Nicaragua, don José Madriz. 
Es.te señor, al ocurrir su prematura ¡ 
muerte, estaba empeñado en la pre- í 
naracion de una historia, referente a 
las relaciones del Departamento de 
Estado con la revolución de Nicara-
gua, en 1909; y la señora de Madriz 
resolvió que se publicasen los docu-
mentos coleccionados por su esposo, 
para que el pueblo y Congreso ame-
ricanos conociesen los actos pernicio-
sos cometidos por ciertos funciona-
rios del Gobierno de los Estados 
Unidos. 
Desearía que tuviese razón el 
general Leets que el gobierno del 
nuevo' Presidente americano sirva 
.T>ara aumentar el sentimiento de so-
liclaridad entre las repúblicas latinas. 
El derecho humano pide que se 
acaben para siempre las guerras, que 
se contengan las ambiciones cesaris» 
tas y que la tierra sea una gran pa-
tria. 
^Preferimos a la epopeya, el idilio; 
en vez del combate de los héroes, el 
juego de lo« niños. Para hacer de la 
vida un volcán de pasiones, mejor se-
ría no vivirla. 
Mario Montoya. 
Habana, Febrero, 1913. 
m S OE GMÍIIAS 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
El Cabildo de la Palma, donde no 
se aplicó el artículo 29 y hubo alguna 
lucha entre las distintas tendencias po-
líticas, lo forman los siguientes seño-
res: 
• Don Juan Rodríguez Leal; -don Al-
fonso Pérez Díaz; don José María Her-
nández González; 'don Vicente García 
Camacho; don Ricardo B. Ortega Ra-
mos ; don José F. de Sotomayor y Pin-
to; don. Tomás Padrón Felipe; dcm 
Miguel Pereyra García; don Francis-
co Lugo Massieu; don Juan Carpinte-
ro Rodríguez; don José Cabrera Ca-
ceres; don Francisco Rodríguez Pé-
rez; don 'Gregorio Guadalupe Felipe; 
don Tomás Lorenzo Mendoza; don Víc-
tor Laño y Taño; don Antonio Herre-
ra Rodríguez; don Mario Fernández 
González; don Antonio Pestaña Capo-
te; don Francisco Leal de la Cruz; don 
Antonio Isidro Díaz; don José Fer-
nández Rodríguez; don Antonio Do-
mínguez González; don Leocadio Feli-
pe y Felipe; d'on Dionisio Fernández 
Guerra. 
Este Cabildo es el último que se ha 
constituido en las islas. Para su pre-
sidencia, indícase a don José de So-
tomayor. 
El acto de posesión de todos los con-
sejos insulares se verificará solemne-
mente el domingo próximo, 2 de Fe-
brero. Aún no se sabe quienes habrán 
de presidir, aunque se dan nombres. 
En tomo de la designación de presi-
dente para el de Gran Canaria, se ha-
cen muchas cabalas y variados cálen-
los. El mayor número de probabili-
dades está en favor de don Juan Ra-
mírez Doreste. Otros señalan a don 
Ambrosio Hurtado de Mendoza. 
En lo que todos están de acuerdo es 
en que la presidencia debe darse a una 
personalidad de verdadero prestigio, 
eligiendo preferentemente a un neutral 
que haya permanecido alejado de la 
política y sea en el seno de la institu-
ción símbolo venerable de nuestros an-
helos patrióticos. 
lar del Censo, en el local de la Au-
diencia del territorio, la elección de un 
senador por Canarias para cubrir la 
vacante dejada por el señor León y 
Castillo, nombrado senador vitalicio. 
El señor Pérez del Toro, liberal, ob-
tuvo los siguientes votos: en Gran Ca-
naria, 41; en la Palma, 17; en Lanza-
rote, 8; en Fuerteventura, 8. Total: 
74. 
j Los compromisarios y diputados pro-
vinciales votaron unánimemente al se-
ñor del Toro. La Palma, casi unánime 
—dice el Diario de Las Palmas"— 
se unió a Canarias Orientales para sa-
car victoriosa esta candidatura. 
Los conservadores tinerfeños pre-
sentaron la del Conde de Torrepando; 
los liberales de Tenerife, aunque anun-
ciaron su abstención, dieron todos sus 
compromisarios a los conservadores y, 
no obstante, han sufrido unos y otros 
completa derrota. 
Don Juan de Urquía, que se presen-
tó como candidato, hubo de retirarse al 
convencerse de que carecía de elemen-
tos para triunfar. 
El escrutinio general se hará el do-
mingo venidero. Conforme anuncié, el 
señor Pérez del Toro ha vencido por 
gran mayoría. 
. La toma de posesión de nuestro Ca-
bildo se celebrará con música e ilumi-
naciones en la plaza de Santa Ana. 
El palacio del Apuntamiento lucirá 
un profuso alnmbraüo eléctrico que ya 
se .está instalando y preparando. Por 
la noche habrá paseo en la plaza, que 
amenizará la 'banda municipal. 
Sr. General de División don Luis Mar-
t i Barroso, Excmo. Sr. General de Bri-
gada don Juan Sierra Rodríguez, co-
ronel de Infantería, don José Nogue-
ras-, coronel de Infantería, don Ma-
nuel Ruiz Adame; coronel de Ingenie-
ros, don Fernando Carreras Iragorri; 
coronel de Infantería, don Luis Lama-
drid Medaro. 
Suplentes: Coronel de Artillería, 
don Sixto Alsina Vela; coronel de Ca-
ballería, don Francisco Guajardo Fa-
jardo. 
Asistirán a la vista los oficiales de 
la guarnición francos de servicio, y ha 
sido invitado también el Colegio de 
Abogados. 
La gravedad y resonancia de los he-
chos que sean a juzgarse, justifica de 
sobra el interés vivísimo con que el pú-
blico espera el resultado del Consejo 
de Guerra. 
El diputado recién electo por Fuer-
teventura, don Jacinto Bravo de Lagu-
na, fué obsequiado anteayer en el hotel 
"Santa Catalina" con un banquete 
que le ofrecieron muchos de sus ami-
gos particulares y antiguos compañeros 
de aulas. 
El acto tuvo carácter extrictamente 
privado-, pero a los postres, por peti-
ción de los comensales, brindó don Ra-
fael Ramírez, director de "La Maña-
na," saludando al nuevo diputado, ce-
lebrando su triunfo y haciendo votos 
por el éxito de sus gestiones en favor 
de la isla hermana que le lleva al Par-
lamento. 
También el domingo celebróse por 
primera vez ante la nueva Junta insu-
_ Continúan activamente los prepara-
tivos para la solemnización del cente-
nario de Viera y Olavijo. 
El Cabildo Catedral ha mandado 
construir una lujosa urna de cristales 
en la que se depositarán los restos del 
insigne polígrafo, trasladándolos con 
pompa desde el panteón de canónigos 
del cementerio a la Basílica, En ésta, 
al pie del altar do San José, capilla del 
mismo nombre, han comenzado a abrir-
se la fosa donde aquélla será colocada. 
No sólo en Gran Canaria, sino en Te-
nerife, se honrará la memoria de Viera 
con motivo de la conmemoración de sa 
muerte. Realejo Alto, donde nació, 
Santa Cruz, la Lagun&\ y la Orotava, se 
asociarán al homenaje. 
La sociedad "Liceo de la Orotava" 
ha acordado celebrar una velada ne-
crológica, lo mismo qtie los Ateneos t i -
nerfeño y lagunero,, 
La Económica de Las Palmas hará 
una edición especial de las obras del 
ilustre escritor. 
« # 
Hoy, a las diez de la mañana, se 
reunirá en la sala de juicios de esta 
Audiencia el Consejo de guerra para 
ver y fallar la causa seguida contra el 
primer teniente de la Guardia Civil 
don Juan Aballa, por los sucesos acae-
cidos en el colegio electoral de Molino 
de Viento el 15 dé Noviembre de 1911. 
El tribunal se constituirá en la for-
ma que sigue: Presidente, Excmo. 
Sr. General de División don Diego Fi-
gueroa Hernández. Vocales: Excmo. 
El domingo último, con motivo del 
cumpleaños del Kaiser, la colonia ale-
mana de esta ciudad celebró la fecha 
en el Hotel Continental con un ban-
quete y un baile. 
Presidió el banquete el Cónsul del 
Imperio, señor Behrens; al baile con-
currió gran números de señoras y se-
ñoritas de la colonia, vistiendo trajes 
de fantasía. 
La banda municipal dió algunas to-
catas en los jardines del hotel, hermo-
samente adornados. Asistieron a es-
tos actos los jefes y oficiales del bu-
que de guerra alemán Eansa, escuela 
de guardias marinas, surto en nuestro 
puerto. 
Por la noche, a bordo del Sansa, hu-
bo otra brillante fiesta. 
* * 
El señor don Ildefonso Zabaleta, di-
rector denidad, para celebrar su fies-
ta onomástica, reunió el día 23 a va-
rios de sus amigos en el Club Naútico 
y les obsequió con un espléndido al-
muerzo. 
Allí se evidenciaron una vez más las 
grandes simpatías que se ha gran-
jeado entre nosotros el doctor Zabaleta 
por su caballerosidad y trato afable. 
—Han sido nombrados: oficial pri-
mero del gobierno civil de Jaén nues-
tro comprovinciano el abogado don 
Virgilio Shirlanda y Foronda, quien 
ya había desempeñado el mismo desti-
no en el gobierno civil de Canarias, y 
presidente de la Audiencia recién crea-
da en Tenerife don Francisco Alvarez. 
—La casa de los señores Eider 
Dempster y compañía está terminan-
do en los astilleros de Belfast la cons-
trucción de tres magníñeos vapores 
que serán destinados a la carrera entre 
Liverpool y la costa occidental de Afri-
ca, con escala en este puerto. 
—Ha llegado a Las Palmas, donde 
fijará su residencia y ejercerá su pro-
fesión, el joven médico don Santiago 
Barry. 
—El "Comité de Turismo del valle 
de la Orotava" ha editado y distribui-
do profusamente diez mil folletos re-
dactados en inglés, francés y alemán, 
con un precioso grabado en colores de 
dicho valle, y multitud de .detalles de 
gran importancia para ios turistas. 
También la Liga de Amigos del 
Puetrto de la Luz ha hecho una co-
piosa emisión de sellos de propaganda 
que contienen datos curiosos relativos 
al puerto y la isla. 
—Ha sido nombrado Auxiliar de 
Hacienda, con destino a Arresife, don 
Francisco Benito. 
—Los Ateneos de Santa Cruz y La 
Laguna han acordado celebrar vela-
das necrológicas en homenaje a la me-
moria de don Rodolfo Cabrera, nota-
bilísimo hombre de letras y orador re-
cientemente fallecido. 
—La Sociedad Los Amigos de los 
Arboles de Gran Canaria, en junta 
general celebrada hace poco, acordó 
por unanimidad nombrar presidente 
honorario a don Ramón Madan, Mar-
qués de Arúcas y eligió para este año 
la siguiento junta directiva: 
Presidente, don Francisco González 
Díaz; vicepresidente, don Francisco 
Gousié; secretario, don José Pérez No-
guera ; vice-secretario, don José Batllo-
r i Lorenzo, tesorero, don José Nogués 
Carenas; contador, don Fernando Se-
rrano; vocales: don Dionisio Ponce de 
León; don Graeiliano Fernández Ma-
dan; don Juan Delgado Casabuena; 
don Carlos Peñuelas Calvo; don San-
tiago Tejera Ossabarry; don Santia-
go González Martín. 
Esta Sociedad se propone empren-
der una activa campaña práctica en 
favor de la repoblación forestal. 
—El Centro de Dependientes de Co-
mercio ha elegido nueva junta direc-
tiva en esta forma: 
Presidente, don José Navarro Zor-
cheli; vice-presidente, don José Dores-
te Morales; tesorero, don Jacinto Gar-
cía Jardín; contador, don Ramón Do-
mínguez Palacios; secretario general, 
don José Brito González; secretario de 
actas, don Antonio Machín Tejera; vo-
cales, don Agustín Casasa, don José 
Pereyra Vázquez, don Juan Ortega 
Navarro, don Domingo Velázquez Fe-
rraz, don Antonio Cabrera Marrero. 
—Desde hace días se. encuentra en-
tre nosotros el Reverendo P. Nicolás 
García, Provincial de los Misioneros 
del Corazón de María, a quien acom-
paña como secretario el P. Julián Ja-
güe. 
—En Santa Cruz se ha puesto la pri-
mera piedra de un edificio que se cons-
truirá para instalar en él todos los ser-
vicios de la Cruz Roja. 
—La colonia inglesa de Las Palmas 
y de la capital prepara varios feste-
jos en honor del Príncipe Alberto de 
Inglaterra que, como se ha anunciado, 
viaja a bordo del crucero Cumberland, 
buque que nos visitará muy en bre-
ve. 
—Ha comenzado a funcionar el as-
censor montado en el casino Gabinete 
Literario. 
—Han contraído matrimonio en 
Santa Cruz de Tenerife la distinguida 
y bella señorita María Lecuona Har-
disson con el Ingeniero Jefe de la Jun-
ta de Obras de aquel puerto, don Pe-
dro Matos, y la simpática señorita 
Candelaria Arbelo con el joven poeta 
don Elias Miguel. 
—Ha fallecido en Guía (Gran Ca-
naria), don Ramón de Aguilar y 
Paez. 
PEANCISCO GONZALEZ DIAZ. 
G U 1 T A R R E 0 5 
Madre de mi corazón 
ane marcho para la guerra, 
voy a luchar por mi tierra 
y espero tu bendición. 
Chávala de mis amores 
no vuelvas por el cuartel 
pues me preguntó quién eras 
el Teniente Coronel! 
Llevo la canana al cinto 
toda Uenita de balas; 
todas serán para tí 
si tú en la a/usencia me engañwrt 
Dos sagrados juramentos 
mis labios han pronunciado, 
el que di por mi bandera 
y el que a mi serrana he dado. 
En el campo de batalla 
cabo me hicieron ayer; 
he de vestir de teniente 
cuando me vuelvas a ver! 
Se me escapan dos suspiros 
con el toque de diana, 
uno lo mando a mi madre 
el otro ta mi gaditana. 
S. T. Solioso 
19-13. 
FAL I 
Habiendo recibido el representan-
te del Aguardiente Rivera instruc-
ciones para perseguir judicialmente 
a los falsificadores o imitadores de 
esta marca, así como a los que expen-
dieran estas imitaciones o falsifica-
ciones y siéndole sensible proceder 
sin previo aviso, por este medio se 
pone en conocimiento del público en 
general y especialmente de los ex-
pendedores que no quieran verse en-
vueltos en un proceso, se abstengan 
de expender imitaciones y falsifica-
ciones del mencionado Aguardiente 
Rivera. 
La penalidad mínima en que se in-
curre es la de seis meses de arresto 
y quinientas pesetas de multa. 
Dispensario "La Candad" 
Los niñee podres y «S^svalidos c^en. 
t-aa sélo OOQ la generosidad de las 
personas buenas y cari ta t i vafe. Nece-
sitan alimentos, ropíías y ossnto pue-
da prod¡©ftirle!á l»erh»fcar. 13 Dispen-
sario espera que se le remitan leeoe 
condensad a, arroz, azocar y algon* 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas <faé 
no olvidan á los niños desvaikkís. 
El Dispensario se baila en ia plan-
ta baja del Países© Episcopal, Haba-
na námero 58. 
Dr. M. DELFIN. 
C O M L A 
de T O - K O L I N A 
Es fan efieaz qtíe con el uso de 
un solo frasco queda la cabeza 
completamefíte limpia. - De no 
ser así se devuelve el dinero. 
A 75 centavos el fraseo en se-
derías, perfumerías y famaeías. 
U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S EXCLUSF 
E N L A R E F U B U C A : SIE C 685 
P I S C U i L M U L L E Y UGUIAR 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Empedrado n ú m . 30, esquina a Aguiar. 
H A B A N A 
TELEFONO A-4158. 
Feb.-i 




SJs- ISÜ íaoultad ele Farls 7 Es«wela d« Viema 
Especialidad en enfermedades de Nar's, 
Garganta y Oído, 
isnltas de I S 3. Amistad nfim. 
Domicilio: Paseo entra 19 y 21. 




T H E U R I E T 
v5jÍXA Ex LA LIBARÍA NUEVA, 
FRENTE AL TEATRO MARTI 
(Cont inúa) 
liiie-maS' al 1:ermiriar cacla baile, los vio-
dasS ai)0ya*)ai:i el arco sobre las cuer-
^ ^ arrailcflban a los instrumentos 
|tó¿^jta ^ d a y leve que imitaba el 
U 0 Je un beso. Era aquella una se-
(jüra la lúe todos debían obedecer y, 
:besabnte ua buen rato, cada bailarín estUt)pfa *}} Pareja. Júzguese de mi 
trado aee^n y de mi furor reconcen' 
W 1 Cüando vi a Flavia sentaba so-
| cu 1rodillas del señor Saint-Vanne 
^eián? ' poco después, la sorprendí 
\̂ZTA besar en las mW11™ 
^bau i ' ^en^'as las notas rechi-
ce rla • ôs vioünes parecían burlar-
^ 011 Pena. 
í a d ^ llabía abuudancia de hombres, 110 sabía11! ^ f 1 mí' qile' P01' otra parte' Jno Un , Daiiar, y anduve errante co-
Pü3on 1 V11 pena, sufriendo los em-
P̂ ado a i Parejas que bailaban y 
^ riíftri Pared po1' la invasión de ^aoiios, pero sia percleí ^ ^ 
ta a Flavia y observando con amargu-
ra que SaintVanne la sacaba a bailar 
muy frecuentemente. Era el tal muy 
hábil en el vals y la señorita Brocard 
parecía complacerse en dar vueltas en-
lazada por su brazo. Abarcando con 
atrevida presión el talle de Flavia se-
lanzaba con ella en pleno torbellino, 
alta la cabeza, la mirada triunfante, el 
ojal del frac adornado con un narciso 
blanco. Flavia, con la frente inclina-
da hacia el hombro de su pareja, los 
ojos modestamente velados por las os-
curas pestañas y los labios sonrientes, 
se abandonaba a medias al brazo que 
la sostenía. En el vuelo rápido y ca-
dencioso del vals, su falda se levanta-
ba y veía yo aquellos pies, calzados de 
zapatitos negros, deslizarse acompasa-
damente por el suelo. 
De cuando en cuando, después de 
bailar, anhelante aún y brillantes los 
ojos, se aproximaba a mí, me daba un 
golpecito en él carrillo y murmuraba: 
"¿Te diviertes, Jacobo?" y en seguida 
se marchaba del brazo de un nuevo bai-
larín, mientras yo permanecía con la 
boca abierta y el corazón oprimido. 
A eso de las nueve terminó mi supli-
cio. Como Flavia, en su calidad de 
madrina, debía pasar todo el día si-
guiente con la desposada, el criado de 
los Brocard me llevó a mi casa en el 
faetón y entré todo descorazonado en 
Chévre-Chéne, 
El día del jueves se arrastró para 
mí de un modo lamentable. Un cruel 
aburrimiento pesaba sobre mi pecho 
mientras erraba ocioso y lánguido por 
los bosques que dominaban el camino 
de Recourt. Me parecía que toda mi 
alegría de vivir se había desvanecido. 
Miraba con lágrimas en los ojos el ca-
mino polvoriento que serpenteaba ha-
cia la aldea en que se había quedado 
Flavia y pensaba: " A esta hora se 
pasea del brazo de SaintVanne mien-
tras yo me desespero solo: no volverá 
hasta esta noche y el sábado próximo 
debemos marcharnos a Villote. _ ¡No 
tengo más que dos días de permiso y 
esa miserable boda me roba uno ente-
ro!" El viento levantaba en el cami-
no blancas espirales de polvo y las em-
pujaba hacia Recourt, y yo, en mi pê  
na infantil, envidiaba la suerte de 
aquellos torbellinos polvorientos que se 
iban hacia el molino de Vitalina Pe-
rrin. Estaba tentado por seguirlos y 
detenerme • con ellos ante la puerta 
de la casa donde la gente de la boda 
sa disponía, sin duda, a bailar.,. Pe-
ro me contenía una falsa vergüenza 
y también el recuerdo de mis incove-
nicncias de la víspera. ¿Para qué re-
novarlas volviendo a tomar el tonto 
papel contemplativo que había repre-
sentado el día anterior? Más valía 
tascar el freno con resignación y espe-
rar en la soledad la vuelta de Flavia. 
El viernes, a las nueve, estaba yo en 
la fábrica y llamaba a la puerta de 
mi amiga. La encontré levantada, un 
poco cansada todavía de los dos días de 
fiesta, pero sonriente y con la vistr* 
brillante. Estaba trabajando en su la-
bor al lado de la ventana. 
— l A l fin estás aquí! exclamé co-
giéndole las manos y saltando a su 
cuello; ¡ por fin te recobro, Flavia! 
—¡Eh! Dios mío, ¡qué emoción! 
murmuró ella riendo; cualquiera di-
ría que hace un año no me ves. 
—Es que el día de ayer me ha pa-
recido un año, Flavia... ¡ Cómo me 
he aburrido! ¡Qué largo me ha pare-
cido el tiempo!... Tú, en cambio, no 
lo has creído así, ingrata... 
—-Cierto que no. . . La contraboda 
ha sido más divertida que el primer 
d í a . . . Nos hemos paseado en Benoi-
te-Vaux; hemos merendado en el cam-
po y, después, ha habido juegos de 
prendas... El señor Saint-Vanne es 
hombre sin rival para estas cosas. Y 
canta muy bien infinidad de cancio-
nes. 1 Si hubieras visto, Jacobo, quá 
memoria tiene y con qué ingenio res-
pondía cuando se le interrogaba en 
los juegos ! . , , Es m compañero muy 
agradable. 
—¡Le detesto! exclamé impetuosa-
mente. 
—¿Por qué! Estás en un error, 
porque él te ha elogiado mucho. En-
cuentra que eres an muchacho muy 
simpático. Me ha hecho muchas pre-
guntas acerca de nuestras relaciones 
con tu padre y ha sentido no haber 
tenido tiempo de tramar amistad 
contigo. 
—Me desagrada y no tengo el me-
nor deseo de tratarle... 
Mientras emitía esta opinión con 
rabiosa energía, cogí distraídamente 
de encima de )a mssa el devocionario 
de Flavia y le hojeé con mano nervio-
sa. Una flor seca se escapó de él y ca-
yó al suelo. 
-^¡ Torpe! dijo precipitadamente 
Flavia; ;me vas a estropear mi nar-
ciso ! 
Recogí la flor y la examiné. Era un 
narciso blanco. La presión de las ho-
jas del libro le habían chafado, pero 
no desecado todavía, Pax*ecía haber 
sido puesto muy recientemente en el 
devocionario y recordé de repente 
que en la tarde del baile el señor 
Saint-Vanne llevaba un narciso en el 
ojal, Me puefe pálido y murmuré en-
tre dientes} 
'—¿Es tu pareja ouien te lo ha da-
do? 
—Sí, contestó impaciente. ¡Vamos, 
pronto, devuélvemele! 
En lugar de obadecer este manda-
to, oprimí la flor entre los dedos y la 
hice pedacitos. 
— i Mi pobre narciso! gemía Flavia 
estupefacta. 
_—iToma; ahí tienes tu pobre nar-
ciso! exclamé furioso arropando so-
bre la m̂esa los restos de la f lor . . . , 
¡Bonito sitio, un libro de misa, para 
depositar los regales de tu amigo !...; 
¿No te da vergüenza? 
Al mismo tiempo la pena sucedió a 
la cólera y rompí en sollozos. 
Asustada y apiadada también por 
aquella crisis de lágrimas, Flavia sa 
inclinó hacia mí y me cogió las ma-
nos. 
—¿Qué tienes, pequeño mío?, me 
preguntó con tiernas inflexiones de 
voz; ¿por qué lloras? 
—iAh! , Flavia; ¡tú no me amas 
ya! ¡Tú no me amas ya! 
¿Fué impulsada por una compasión 
maternal, o que sobrexcitada también 
•ella por los dos días de fiestas expe-
rimentare la necesidad de verter so-
bre alguien la confusa ternura que 1« 
rebosaba del corazón ?.,. Bruscamen. 
te .me tomó la cabeza entre las ma< 
nos y mezclando con besos mis lágri 
mas, me decía meciéndome; 
{Continuará,'), 
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D E P O R T E S 
Congreso Internacional de los Automóvi les Clubs de París 
La "Asociación internacional de 
los Automóviles Clubs" reconocidos 
efectuó su congreso anual en París 
bajo la presidencia del Barón de 
Zuylen de Nyevelt. 
Loe delegados eran: Reiss, Vis-
cher, doctor Kleyer, almirante Ram-
pold, por el "Automóvil Club Impe-
rial ' de Alemania;" Fasbender y 
doctor Hildesheimer, por el "Real e 
Imperial Automóvil Club de Aus-
tria;" el Duque de Ursel, Conde Lie-
dekerke, Hansez, P. d'Aoust, Barón 
Nothomb, por el "Real Automóvil 
Club de Bélgica;" barón Bonnet, por 
el "Real Automóvil Club" de Dina-
marca;" "W. Hogan, E . Heat, por el 
"Automóvil Club de América;" Ba-
rón de Zuylen, E . Cbaix, F. Henne-
quin; Conde Vogüe, por el "Auto-
móvil Club de Francia;" coronel H. 
C. Holden, Meyren, O. Gorman, J . 
W. Orde, por el "Real Automóvil 
Club de Inglaterra;" W. des Tom-
be, Barón Walderen Rangers, por el 
"Automóvil Club de Holanda"; Con-
de Zichy, Bela de Kristinkovitch, por 
el '' Automóvil Club de Hungría ;'' 
Marqués Ferrero do Ventimiglia, 
Ugo Gregorini Bingham, doctor Car-
los Moldenhaner, por el "Automóvil 
Club de Italia;" W. Swetchine, Con-
de Morvinoff, P. P. Bockel, por el 
"Automóvil Club Imperial de Ru-
sia;" J . Megevet, A. de Bonstetten, 
coronel Pefyffer d'Altishofen, H. 
Tronchin, por el "Automóvil Club de 
Suiza;" E . Bratt, Barón de Bennett, 
por el "Real Automóvil Club de Sue-
La nueva mesa quedó constituida 
en esta forma: 
Barón de Zuylen, elegido Presiden-
te; el Conde de Siestorpff ^ y Mar-
qués Ferrero di Ventimiglia, Vice-
presidentes; Andrés Lehideux-Ver-
uinmen. Tesorero; ^embros: Co-
ronel Holden, W. S. Hogan, Conde 
Liedekerke, coronel Pfyffer d'Altis-
hofen y Karl Fasbender. 
E l congreso adoptó las siguientes 
mociones: 
Io. En nombre de la comisión es-
pecial de aduanas: 
a) Que la fecha del primero de 
Mayo sea adoptada para poner en 
vigor el nueve» modelo de trípticos y 
el "carnet" de pasajes en Aduanas. 
b) Que se hagan gestiones por la 
"Asociación internacional de los 
Automóviles Clubs" reconocidos en 
todos los países donde la regulariza-
eión del tríptico por la declaración 
del Consejo aún no esté admitida. 
2o. En nombre de la comisión in-
ternacional permanente de circu!a-
ción: 
a) Que los itinerarios internacio-
nales que unen las capitales europeas 
sean establecidos y marcados en co-
lores. 
b) Que la numeración de las ca-
rreteras no deberá sustituir a las in-
dicaciones de direcciones facilitadas 
por los nombres de las localidades y 
que no dében obstruccionar ninguno 
de los trabajos que se llevan a cabo 
para hacer esas indicaciones más cla-
ras y mñs numerosas. Que no debe 
preconizarse el numerotaje de las ca-
rreteras antes que el sistema de se-
ñales por medio de colores se haya 
experimentado. 
E l señor Edmtmd Chaix hizo ob-
servar que el señor Fasbender, dele-
gado de Austria hizo en Bohemia en-
sayos que dieron los mejores resulta-
dos. 
La afiliación del "Automóvil Club 
Nippon" se adoptó por unanimidad. 
A propósito de la carestía de la 
esencia la asamblea decidió intentar 
gestiones con algunos gobiernos pa-
ra obtener su abaratamiento. 
E l señor de Kniff pidió que el Con-
greso creará un gran premio para 
recompensar al inventor de un pro-
ducto nuevo que más barato sustitu-
ya a la bencina ŷ tenga todas sus 
ventajas. 
Anoche se ha recibido en el Centro 
Gallego un aerograma dirigido desde 
el vapor " Wasgenwald" en el mar, 
'dirigido por don Basilio Alvarez. Helo 
aquí: 
"Mar, 24 de Febrero, 4.50 p. m. 
Centro Gallego. 
Habana 
Llegaremos martes de 7 a 9 de la 
noche, pero no desembarcaremos has-
ta el miércoles por la mañana. Salu-
do Centro y Colonia y prensa país. 
Basilio Alvarez." 
•Seguramente el recibimiento que 
por la Colonia Gallega se le tributará 
al Jefe de "Acción Gallega," tendrá 
lugar el miércoles por la mañana. Se-
rá grandioso. 
UNION ORENSANA 
Presidente: D. Claudio Conde Cid, 
Vicepresidente: D. Segundo Gonzá-
lez Enríquez. 
Tesorero; D. Antonio Añel Regó. 
Vicetesorero: D. Ramón Moran. 
Secretario: D. .Modesto Quíntelo 
Franco, 
Vicesecretario: D. Mario Prado. 
Vocales: Sres. Ldo. José López Pé-
rez, D. Recaredo Sánchez. D. Serafín 
Várela, D. Herminio Buján, D. Jacin-
to Gago Fariñas,, D. Benito Conde 
Borrajo, D. Jocé Cobelo, D. José Cas-
tro Pérez, D, Lino Martínez Sonsa, 
D. Higinio González, D. Angel Delga-
do Justo, D. Antonio Díaz Trabanca, 
D. Pedro Rodríguez, D. Eduardo Gon-
zález, D. Juan Pérez. 
Suplentes; Sres. D, Baldomero 
Quintero, D. Modesto Sonsa Hierro, 
D. Manuel Giralde, D. José María 
Alíypcónj D. Teodoro Várela Cid, don 
José María Iglesias, D, Secundino 
Castro López, don Benito Iglesias 
Novoa. 
C L U B DE ARES 
Presidente: D. Nicolás López Can-
cela. 
Vicepresidente: D. Daniel Garrido. 
Secretario: D. Facundo Bello. 
Vicesecretario: D. José López Can-
cela. 
Tesorero: D. Juan A. Fernández 
López, 
Vocales: Sres. D. Juan Fernández 
Caruncho, D, Diego López Cancela, 
don Venancio Touron Cano, don Lau-
reano Tartabul, D. Oelestino Justo 
Braje, D. Andrés Freiré Vieites, don 
Antonio Fernández Villan. 
Suplentes: D. Enrique Patino Fer-
nández y D. Agustín Lorenzo Aedo. 
UNION DR RUBIN 
En junta de elecciones celebrada por 
esta sociedad el día 6 del corriente ha 
sido proclamada la siguiente Junta 
Directiva: , 
Presidente: D. José Fondevida To-
rres. 
Vice: D. José Basteiro. 
Tesorero: D. Francisco Paz Andion. 
Vice: D. José Riamonde Porto. 
Secretario: D. Francisco Viertes 
Pose. 
Vice: D. José Barros Alvarez. 
Vocales: D. Gumersindo Vieites, 
don Maximino Brea Paz, D. Jesús 
Puente, D. Benito Quesaida Agrela, 
don Pedro Nogueira y D. Manuel Cas-
tro. 
Todos los señores que componen las 
anteriores Directivas ya tomaron po-
sesión de sus cargos en los cuales les 
deseamos todo género de triunfos, al 
mismo tiempo que les felicitamos muy 
vivamente por haber resultado elec-
tos. 
CENTRO EUSKARO. 
Presidente: D. Juan Gaubeca Mu-
ruaga. 
Vicepresidentes: D. Ascensio Reve-
sado; D. Luís de Muguerza. 
Tesorero: D. Job Manrique de La-
guna, ; 
Vicetesorero: D. Florencio Lcha-
varri. 
Secretario: D, Ricardo Eguiluz, 
Vicesecretario: D. Germán Gómez. 
Vocales: Sres. D. Lorenzo de Er-
biti D. Braulio Larrazá'bal, I). Ber-
nardo Lanzagorta, D. Felipe Andraca, 
D Francisco Alvarez Arkaaitz, clon 
José Basterreohea, D. Ramón Oter-
mín, D. Ignacio Ucelay, D. Angel Ese-
verry, D. Juan Echevarría, D. Juan 
Azquéta, D. Angel Loizaga, D. Ense-
bio Azeue, D. Pablo Benguría, don 
Eulogio Benguría, D. Saturnino Ca-
sas, D. Antonio Rodríguez, D. Miguál 
Sena, D. Ricardo Laucirica, D. Julián 
Albisu, D. Marcial Mozorriaga, do a 
Eladio' Sustacha, D. Francisco Bibal. 
don Alvaro Pérez, D. Domingo Nazá-
bal, D. Celestino Jáuregui, D. Domin-
go Arruza, D. José Pardo, D. Gumer-
sindo Saenz de Calahorra, D. Jesús 
Larrauri. 
OA'SINO ESPAÑOL DE MATANZAS 
Presidente Honorario: D. Pedro 
Bea y Urquijo. 
Secretario Honorario: Sr. Policar-
po Lujan Lope. 
Présidente efectivo, Sr. Pedro Ut-
quiza Bea. 
Vicepresidentes: señores Javier Pe-
ralta Leyún, José María Pérez, Rai-
mundo Urréohaga Agote. 
Tesorero: Sr, Antonio Menéndez 
Péndez, 
Vicetesorero: Sr. Víctor Oué Can-
tero. 
iSecretario Contador; Sr. Celestino 
Junco del Pandal. 
Vicesecretario: Sr. Crisanto Villa 
Martínez. 
Vocales: Señores Antonio R. Ma-
zón Cagigas, Antonio Larrazábal Mo-
ta, Vicente Mosquera Vidal, Casimiro 
García García, José GonzáW n 
lez, José Cazorla Simón Cari 
drera García, l^ancisco' Díaz Q 
lez, Braulio Blanco García 
Larragoiti, José María W L afa<il 
i.- ' i lul<Umw Enrique Fernández Caamaño r ^ 
Alvarez Barreiro, José Bezanil^H 
las, José Nosti Migoya, la sa. 
Suplentes: Señores Jesús Eir 
'gio 
.x: " ' ' ™ ««sus l̂ro 
vanno, Evaristo Jajares Pardn tr 
rio Gil G. de Zubizarreta, ¿ i ' ^ 
González, Zacarías Castañón ^ V 
Leandro liria López, José LónP 
pez, Santiago C Alegría Muiic! 
nuel Velasco Vela'sco, Celestino 
nández Cuervo, Jacinto Villa Fn 
José María Zabala Lafita 1^^?. 
G. Grande, José Costales García r 5 
rentino García Alonso, Manuel n̂ " 
Fernández, José María Fernández ? 
ráldez, Juan B. Cañizo Arce Cel 
no Día Bonsoño, Emilin t.̂ '" 
Sonto. Porto 
Sres. Claudio Moro Suárez, G,m 
sio Fernández Cepa, José Marisb*' 
Bertrán;!, Alfredo Arriaga Trt 
Francisco Pardo Navarro. * • ' 
COLONIA DE CIFUENTEs 
Presidentes de Honor: D. GalirJ 
Trápaga, Cónsul de España en Sal' 
la Grande; ü. Manuel Foyaca. 
Presidente efectivo: D. 
Borbolla. 1 
Vicepresidente de honor: Dr. 
Guillermo Rodríguez. 
Vicepresidente. D. Cosme Polo-Hw, 
vas, 
Secretario: D. Agustín Purundr 
rena. 
Vicesecretario: D. Manuel Pernái 
dez. 
Tesorero: D. Ramón Borbolla. 
Vicetesorero: D. Emilio Severo, 
Vocales: Sres. Edo.. D. Pran ô 
Tejo, D. Benigno Sánchez, D. An-
drés ^Martínez, 1). Jaime Artime, Don 
José Ramón García. D. Vicente Del 
gado, D. José Pereiras, D. Ŝ verino 
Rodríguez, I). Juan Llopart, D. José 
María, Bereau, b. Sebastián 
(NEW YORK AMD CUBA MA:L S- S. OO.) 
CÜBi í 1 1 -
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábadoc. 
Pasaje en Primera Clr.se, desde %40-O0. 
Servicio de ía H A B A N A 
á M E X I C O 
Salen de la Habana todos loe lunes. 
Pasaje en Primera: a Progreso, 522-00; 
B Veracruz, $32-00; a Puerto México, $42-00. 
Se expiden pasajes para Europa po>' to-
das las líneas tracatlántlcas. 
PARA INFORMES, RESERVA DS 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
DIRIGIRSE AL AGENTE DE FASAJBd 
PRADO 118. T E L E F O N O ' A-«154. 
Wm. HARRY SMÍTH, Agente General 
OFICIOS NM3. 24 y iC. 
C 3514 155-10 Oct. 
Pasajes hasta Paris via New-York 
Demás pormenores dirigirse a sus consig-
natarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Núm. 90. TELEFONO A- l 466 
HABANA 
514 Peb.-l 
V A P O R E S C O E R E O S 
A W T B S D E : 
E L VAPOR 
CONMiE GENERALE IRANSATLANTIP 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
BAJO CONTHATO POSTAL 
OON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE TELEGLAFJA SIN HILOS. 
C o m ñ a , S & n t a n ú ® r 
E L VAPOR 
16 de Marzo a las 10 de la mañana. 
16 de Abril a las cuatro de la tarde. 
28 de Abril a las 10 de la mañana. 
16 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
28 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n l a clase desde $ 148-00 M. A. 
E n 2a clase „_ 126-00 ,, „ 
E n 3^ preferente 83-00 „ ,, 
E n SJJ clase 85-00 „ 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a precios 
convencionales. 
M A N U E L C A L V O 
Capitán BONET 
SALDRA PARA 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el 28 de Febrero á las doce del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua'Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
lincas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rottar* 
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las diez del día de su salida.. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consigní-tario antea de correrías, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 26 \ la carga a bordo hasta el 
día 27. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
E L VAPOR 











SAN JUAN DE PUERTO RICO 
LAS PALMAS DE GRAN-CANARIA 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el 2 de Marzo a las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y L a GuaiTa, y carga geonral, incluso ta-
baco, para todos los puertos de su itine-
rario y del Pacíflco, y para Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
E L VAPOR 
ALFONSO I I I I 
C a p i t á n S O P E L A N A 
ealdrá para 
S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
el 20 de Marzo, fi las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general. In-
cluso tabaco para diclios puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo. Gijón, Bilbao y Pa-
sa jes. 
Los billetes del pasaje sólo serñn ex-
pedidos hasta las 9 del día de salida. 
Las pólizas de carga se Armarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe basta el día 19. 
L a correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
EB 1 - t e M e S U S C r . en a M s 
« 2 ^ < ^ ' 
« ^ prefereflíe « 8 3 ^ 
» 3- m m m « 3 7 « 
Rebaja en pasajes de ida y vnedta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó 
liza flotante, así para esta línea como par 
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos ios efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de loe señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Loe pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
« i i » l i l i 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E \ 
¡ S e r v i c i o c 
I P I R A X G A u.. Marzo 
K R . C E C I L I E L . 
C O R C O V A D O Abril 
P. B I 8 M Á F C K 
I P T R A G G A M ¡ y o 
K R . CECIIJE 
C O R C O V A D O Junio 
F . B I S M A R C K 
W A S G E N W A L D Marzo 
G R U N E W A L D 
F R A N K E N W A L D Abril 
S T E I G R L W A L D 
DANTA _ _ Mayo 
S P R E E W A L D 
G R U N E W A L D Junio 
W A S G E N W A L D 
i r e c t o á E s p a S a . 
V i g o ó C o n s ñ a , 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
H a m b u r g o . 
C a n a r i a s 
j S t a . C r u z d e ! a P a l m a , 
I S t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
l V i g o , A m b e r e s , 
) H a m b u r g o . 
v í a 
P R I Í C Í O S D E P A S A J E E N O K O A M E R I C A N O 
F . Bismark y K . Cecilie. l a $148 2a $126 3a $35 á E s p a ñ a 
Ip i r anga y Corcovado _ l a $148 
Otros vapores, ) l a $128 
j l a $100 
3á Pret $ 60 
S a l i d a s p a r a V e r a c r u z 
¿obre el dia 3 y 17 de cada mes 
S a l i d a s p a r a N e w - O r l e a n s 
Sobre el dia 13 de cada mes 
L I N E A D I R E C T A 
el 25 de Marz.o 
el 26 de Al,ríl. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta, las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día 3 y la carga a bordo hasta 
el día 4. 
E L VAPOR 
ALFONSO X I I I 
Capitán SOPELANA 
Baldrfi para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 2 de Marzo llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admito carga y pasajeros para d!cho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expeASdos 
hajRta las DTKZ del din. do ln, saJida. 
L a s pól izas de carga se ílVíátiviú por el 
Conaignatarlo antes de correrlas, pin cuyo 
requisito serán nulafi. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 3 v ,k\ ms^k a bordo hasta el 4. 
3a $35 á E s p a ñ a 
3a $32 á E s p a ñ a 
3a $32 á Canarias 
R E B A J A S 1>K P A 6 A J K I>B I O A Y V Ü K L T A 
Boleto» directoe hauia Río 4e Janeiro y Bueno* Airm. por loa vapores correo, 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias. Vlgo, Coruña (España) ó tíambarKO 
(Alemania,) á precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes oo los vapores rápidos, á prados con vanelo-
nales.—Oran número de camarotes oxt&rioree pera una sola persona.—Numerosos 
baños.—Glmivasio.—Luí eléctrica y abanicos eléctricos.—Conolertos diarios. Higiene 
y limpieza esmerado.—Servicio no aunerado y esoelente trato de los pasajeros de 
todos claaes.—COCINELOS Y CAMAREROS ESP AÑO LES.—BJm bar que de los pojeoje-
ros y del equipaje GRATIS de la Machina. 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
ianena "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno da 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el p&sajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
tarla. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna-
tario. 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
205 7S-1 E . 
Vapores costeros 
m m u de w m 
D E 
DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Febrero de 1913 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarien. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana ¿'] 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 1, 15 y 22 atra-
carán al Muelle del Deseo-Caimanera y 
los de los días 8 y 19 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera, 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en Nuevi-
tas reciben carga a flete corrido para Ca-
magüey. 
Los conociimentos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signr.taria a los embarcadores que lo so 
liciten, no admitiéndose ningún embarqm 
c u otros conocimientos que no sean pro 
cisameníj los que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embaió 
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de buh 
tos, clase de los mismos, contenido, país 
de producción, residencia dei receptor, pe 
so bruto en kiloc y valor de las mercati' 
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo que aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo se 
ccriban las palabras "erectos," "mercan-
cías" o bebidas," toda vez que po? laa 
Aduanas se exige se haga constar la da-
se del contenido de cada bulto. 
En 1&. casilla correspondiente di país da 
producción se escribirá cualguera de las 
palabras "País" o "Extranje:-o," p tos do» 
si el contenido del bulto o bultos reun'> 
een amabas cualidades. 
LOE señores embarcadores de bebidas 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
los conocimientos la clat e y contenido d« 
c^da bulto. 
Hacemos público, para general cosocl-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que. a juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas, del tuque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea cott 
veniente la Empresa. 
OTRA—Se suplica a los señores Gorn* 
ciantes, que tan pronto estén los buques 
a la carga, envien la oue tengan dispuefr 
ta, a fin dp evitar la aglomeración en lo» 
últimos días, con perjuicio de los coni» 
tores de carros, y también de los vapoM 
que tienen que efectuar la salida a desn» 
ra de la noche, con los riesgoá CODSI' 
guentes. 
Habana. Febrero Io. de 1913. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. Vf 
206 78 *JL. 
E L N U E V O VAPOI 
CAPITAN S. DE BIL3A0 
saldrá de este puerto el jueves 
las seis de la tarde, para 
S a g u a y C a í b a H é n 
ARMADORES 
515 
oíros de letras 
í rnm eos y cm. ltd. 
BAJVQ^UKROS.—O'UJEIL.LY 4. 
Cnim oríginnJbctMitc- «rtmblecldM eu 1S44 
Giran Letras & lu viata »obi« todos la» 
Bancos Nacionales de los Estado» Unido* 
Dar especial atvnoidn 
(Wí. A K 5 lf K K ¡¿^ CIA ti r o n r .AKI.N 
20: 78-1 E . 
iS DE R. AHILES 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la HABANA para MEXICO: Febrero 27. Marzo 5 19 21. 
de SANTIAGO Dli CUBA para New York, todos los viernes 
de SANTIAGO Dü CUBA para KINtí STON y COLON, todos los jueves 
PASAJES DIRECTOS EN CAMARA VIA PANAMA AL ECUADOR 
PERU, CHILE. 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en cambinación oon el precio reducido de $35 HABANA-NEY YORK, via 
K E Y WEST FLORIDA, por el ferrocarril Florida East Coast R. W. 
EABANA-HAMBURG, desde $125-00 
HABANA-LONDON, „ ..„. 132-50 
HABAN A-PARIS „ 133-75 
HABANA-GIBRALTAR, „ 130-00 
HABANA-GEN O Sí A, NAPOLEá, „ 130-00 
en la PRTM&RA CLASE de los vapores e^press de 18,000 á 25,000 tonela-
das de la H^büTg-Aznsrican Line. 
el 
Feb.-l 
M e r c a d e r e s 3 3 , H a b a n a , 
T^léíoaw A-iK>84.~~Cab).<Qi "lUunoai&TKii*" 
LMjpóaitos }' Cuentas Corriente». Dopfl-
•itos valores, haciéndose cargo del Ca 
biXí y Remis ión de dividendo» i intort-
«•r¡. Prés tamo a y Pignoraciones de «atoros 
y frutos. Compra y venta de vsüores pft-
bllcu é Industriales. Compra y renta de 
letro« de cambio. Cobro de íetras, cupo-
B«8, etc.. por cuenta ajena. Giro .«obre las 
principales plazas y también aobre los poe-
blon de España, Islas Baleare» y Canaria*. 
Pacos por Cables y Cartas de Crédito. 
3440 lB6-Oct.-l 
Hacen pagos por el eat/le, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartajg de crédito 
•obr« New York, Filadelfia, Wew Orleans, 
San Francioco, Londnsa, Parle, Madrid, Bar-
celona y demás capitales y ciudades IIB-
portantes de los Estados Unidos, Méjloo 
X Europa, así como sobre todos ion pue-
blos de España y capital y puertos de 
Méjico. 
IDn oombJnacl/in con loa señores V. B. 
Hollín and Co., d«í Kew York, reciben ór-
denes para /a compni y venta de lolaren 
é acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotí rae Ion es se reciben por 
cable <iirectamcnt«. 
201 78-1 E . 




C b l » BANCES. 
Caen í «a cor-rtente». 
D«p&ii8too oon y a»" int*!^Vafl, 
Deaetseutos, ^srartrr.doa»* 
Cambio de Moa**** ^r» 
Giro üc letras y pf^os ^ 
todas las plasas comercifes 3° It< 
UnlJos, In?rlatcrra, Alemania, * s,-d-^ 
lia y Kepfiblicas del Cent.nV8 y puf1'** 
rica y sobre todas las «lurja ,.^aiia*. 
*e España, Islaa Baleares Y ^ ls. ' ' 
como las principales de es^wro pB ^ 
PASA J.A ISLA D E ^ j j ^ 
203 
JOÍS, A U I I A U «««K*110 * ^¿Itt»6 
H*«e« pagro» r*or t? e•,,le, leig* 
carta» d« cHSdllo y - - l^B 
. ^ t a y ^ 
pobra Nueva York. ^ ^ ^ . ^ puerW ' ,* 
crur. Méjico, San J"»",, ^ Lyoó, 
landres, París , Burdecs. G ^ . 
Hambu;-eo. Roma. Nívpoles. - ^n.t ; ^ 
Marsella. Havre. Lella, Nan^e a 
tln, Dieppe, T o l o u s e ^ v e n e c » 
Turin, Maainc. etc.: z*1,*0^ 
las capitales T V ™ ^ " 0 1 * * ^ ^ * * 
ESPAÑA ffi ISLAS CAS*56.143 
A M A R G U R A N U M - 3 ^ 
Hacen pagos por ^ 
i . c o r U y larg» vista. ^ ^ ^ , r 
Londres. París , y sobre tod»^. xJa' 
y rueblos de España « ^ 
Canarias. c d0 3*8* 
Agentes da la Corapañ50 
tra incendio» %y A , »» 
m 
" R O Y A " j55'J 
vas, D. Manuel Busto, D. Domingo 
Elom, D. Juan Calleja. 
— — • > » ^ — 
TUNA J O V E L L A N O S 
Esta artística colectiviida<d debuta-
rá el viernes 28 en el G-ran Teatro Po-
lit«ama Habanero, no dudando deja-
rá bien sentada la fama adquirida en 
los conciertos de Bilbao, Zaragoza, 
Valencia, Barcelona y en el Gran Ca-
sino de San Sebastián. 
En Barcelona el Ayuntamiento de 
la Ciudad Condad, le regaló una ais 
tística medalla de plata oxidada, y 
5,000 pesetas. 
El gran Orfeón Donostiarra, que 
obtuvo en el último Concurso Interna-
cional de orfeones celebrado en París, 
dedi-eó una valiosa corona de oro, 
por la brillantez con que ejecutó sus 
conciertos en San Sebastián. 
Estos lauros, son prueba de que 
obtendrá un nuevo triunfo en Cüba. 
En los ensayos que hemos tenido la 
ocasión de presenciar merced a la cor-
tesía del Presidente y Secretario del 
Club Gijonés, hemos podido apreciar 
gu gran mérito artístico. 
Se compone de 30 instrumentistas: 
víolines, flautas, laudes, liras, guita-
rras, bandurrias, guitarrones y pan-
deretas. 
Hoy a las siete p. m. se reunirán los 
tunos en el hotel Inglaterra de donde 
partirán al Círculo Asbert, a fin de 
tomar parte en la Velada que en ho-
nor del general Astoen celebra la 
Agrupación conjuncionista de U 
Acera del Louvre, quienes invitaron 
a ía Tuna Jovellanos para dar más 
esplendor al homenaje, que con moti-
vo de la toma de posesión del Gobier-
no Provincial de la Habana por el ge-
neral Ernesto Asbert. le dedican sus 
correligionarios y amigos. 
Abrirá la Velada la Tuna ejecutan-
do el Himno Nacional. 
¿)IAK10 DE LA MARINA.—Edición de la tarde.—Eebrero 25 de 1913. 
En las Colonias y Sociedades espa-
ñolas que van a continuación se han 
celebrado elecciones, resultando elec-
tas para formar la Directiva, que de-
berán regir sus destinos en el presen-
te año, los entusiastas españoles si-
guientes : 
SOCiLDAD C O R A L ASTURIANA 
Presidentes de honor: Srita. Julia 
María Fernández y Parajón, D. Maxi-
mino Fernández Sanfeliz) D. Severo 
Redondo Vega. 
Presidente titular. D. Luciano Peón 
y Cuesta. 
Vicepresidente: D. José Moráu. 
Secretario General: D. Victoriano 
García. 
Secretario de actas: D. Martín del 
Torno. 
-Tesorero: D. Adolfo Peón y Re-
dondo. 
Contador: D. José Blanco. 
Director: D. Ignacio Tellería. 
Vocales: Sres. D. Ricardo Blanco, 
don Arturo Moráu, D. Plácido Mar-
tínez, D. Robustiano Rodríguez, don 
Juan Diaz, D. Juan Menéndez, don 
Sergio Fernández, D. Antonio, Rebe-
llada, D. José Sánchez, D. José del 
Galo, D. Donato Montequín, D. Fran-
cisco Fernánlez, D. José Fernández, 
D. José Vega, D. Segundo Pérez Sie-
rra., D. José Merás. 
Suplentes: Sres. D. Antonio Blan-
co, D. Demetrio González Pérez, don 
Aquilino Fernández Alvarez, D. José 
María Villar. 
Archivero: D. Cipriano Alvarez. 
,Socios de honor: D. Darío Alvarez y 
don José. González Agnirre. 
Director de honor: D. José Mauri. 
IGLESIA DE J E S U S DEL MONTE 
ASOCIACION PONTIFlCi- i 
Esta Asociación ae distribuyó en dos 
delegaciones: una adscrita a la capilla 
de las Reparadoras, en el Cerro, y la otra 
a la iglesia parroquial de Jesús del Monte, 
cumpliendo así con su misión que es ado-
rar al Señor ea el mayor número de tem-
plos. 
L a delegación de Jesús del Monte ce-
lebró cultos de Adoración y reparación al 
Santísimo el pasado Domingo. 
Nosotros a&istimos a ellos correspon-
diendo a la atenta incitación quv nos hi-
cieron para ello, el Director P. Menéndez, 
y el Secretario Delegado nuestro amigo 
señor Alvarez del Rosal. 
A las siete de la mañana, dijo la Misa 
de Comunión, el P. Menéndez. que estuvo 
sumamente concurrida de asociados y 
otros ñeles de la Parroquia. 
A las nueve y con gran concurrencia 
pues apenas cabían en el templo (el cro-
nista pudo alcanzar puesto merced a la 
bondad del asociado señor Mira, culto em-
pleado de la Lonja, y de sus virtuosas 
hermanas, a quienes agradece la deferen-
cia), dió principio la Misa solemne, ofle-
ciando de Preste el P. Aquilino Alvarez, 
de Diácono, el P. Navarro y de Subdiáco-
no, el P. Valdés. 
L a parte musical fué brillantísima. 
E n cuanto al sermón sólo elogios mere-
ce el P. Menéndez, quien desarrolló de un 
modo sapientísimo, y en lenguaje tierno 
y conmovedor, los distintos puntos sobre 
la Eucaristía. 
E l Santísimo Sacramento estuvo de 
manifiesto hasta las cinco de la tarde, en 
que después del Rosario, visita y cánti-
cos se formó imponente procesión reco-
riendo el Parque y naves del templo en-
tre apiñada multitud. 
Después la reserva, y al final el Himno 
al Corazón Santo, como remate y corona 
del homenaje rendido al Sacramento del 
Altar. 
Al retirarnos del templo nos hemos fija-
do en el siguiente comprobante de los in-
gresos y egresos habidos en este templo 
desde que el P. Menéndez, se Uizo cargo 
del mismo en Noviembre del año 1907. 
Con gusto los publicamos, pues este so-
lo hecho dice más en honor del P. Menén-
dez católico que cuantos elogios pudieran 
dirigírsele. 
"INGRESOS y EGRESOS en esta Iglesia 
Parroquial en los 
Ingresos Gastos 
colegio " E l Niño de Belén," que dirige el 
competente pedagogo señor Lareo. 
E l P. Beloquí, ofició en la Misa solem-
ne y dirigió una hermosa plática a los 
socios del Apostolado y demás fieles. 
No concurrió el Director del Apostola-
do de la Oración por hallarse en la Quin-
ta de Luyanó "La Asunción," dando ejer-
cicios a un grupo de caballeros, pertene-
cientes a las Conferencias de San Vicen-
te de Paúl. 
Se repartieron entre los fieles libritos 
de propaganda a fin de contrarrestar las 
malas lecturas. 
Año 1907 . 
„ 1908 . 
„ 1909 . 
„ 1910 . 
i, 1911 . 
„ 1912 . 
Totales. 
. $ 82-88 
. „ 45-56 
. „ 834-92 
. „ 2,272-09 
. „ 635-38 
. „ 1,572-65 
. $ 5,503-48 
R E S U M E N 







EN LA IGLESIA C A T E D R A L 
6e conmemoró el pasado domingo, el 
mercero de Cuaresma, que antiguamente 
se llamó el Domingo de ios escrutinios, 
o del examen de los catecúmenos que se 
Preparaban para recibir el bautismo en la 
soche de Pascua. Los griegos le llamaron 
el domingo de la Cruz, para recordar a 
los fieles que, al mediar la Cuaresma, de-
bían redoblar el fervor a medida que se 
acercaba el tiempo de la celebración de 
'0s augustos Misterios de nuestra Reden-
ción. 
Este Domingo se conmemoró en la Ca-
tedral rezándose el Oficio litúrgico, y lue-
|o la Misa solemne que ofició el Canónigo 
Dr- Felipe V. Caballero 
El Deán del Cabildo predicó un elocuen-
te y docto sermón sobre el Evangelio de 
'a Dominica, que trata del lanzamiento 
«e un demonio que hacía mudo al infeliz 
lúe lo poseía. Por eso se llama este Do-
mingo el del demonio mudo. 
Según se nos ha informado, prontamen-
6 se dará a conocer el programa de las 
°0lemn.idades de la Semana Santa, en los 
cuales oficiará el Iltmo. Sr. Obispo Dio-
cesano. E l Cabildo Catedral trabaja acti-
amente porque estas sean más solemnes 
iue en años anteriores, si cabe. 
^oe alegramos de esta actividad que es-
â llamada a restaurar en todo su espien-




Saldo en contra de la Iglesia: $6,256-92 
oro español, que abonó el Párroco y cede 
gustoso a la Iglesia." 
Fíjense nuestros lectores. ¡Más de seis 
mil pesos condona el Párroco a la Igle-
sia Parroquial de Jesús del Monte! 
¡Honor al P. Menéndez! 
Al saber este bello rasgo fuimos a fe-
licitarlo, y lo hallamos enseñando el libro 
y recibo de estas cuentas a varios feli-
greses. Cuentas y recibos aprobadas por 
el señor Obispo en laudatoria comunica-
ción. 
Durante el pasado año han donado can-
tidades con destino al culto de la Iglesia 
las personas siguientes: 
Pesos 
Mercedes Escobar $ 6-00 . 
Sra. María Luiáa Peñalver. . . 20-00 
Carmen López, Vda. de Reyes. 9-00 
Caridad Izquierdo de Corrales. 8-00 
Amalia Porto de Urrutia. . . . 9-00 
Belén López de Travieso. . , . 9-00 
Francisca Blanco de Obregón. . 2-00 
María Julia Faes de Plá. . . , 8-00 
María Gutiérrez de Díaz. . . . 3-50 
Matilde García de Artache. . . 2-00 
Dr. Manuel Sánchez Quirós. . . 6-00 
Sra. Matilde Rodríguez de Costa 9-00 
„ María López Bisbal de Al-
varez 6-00 
„ Sofía L . de Freixas. . . . 9-00 
„ Paulina Peña de Larrea. . 10-00 
„ Ana Gutiérrez S-OO 
„ Catalina Ibarra, Vda. de 
Blay 3-50 
Luisa O. de Gutiérrez. . . . 4-50 
Adela Comesaña de González. . 4-50 
Antonia García de Carballo. . . 9-00 
Felisa Fernández Landa. . . 1-00 
Sra. Carmen Moda 2-00 
Srita. Pilar Carbón el 2-50 
Sra. Inés Rlvero 2-00 
Isabel Rivero 2-00 
Dolores Amada 4-00 
Al despedirnos del P. Menéndez, nos in-
vitó a las fiestas de Semana Santa, las 
cuales, a juzgar por el programa, serán 
solemnísimas. 
IGLESIA DE B E L E N 
En este templo se celebró el sábado 
último la función con que mensualmente 
obsequia a su Patrona la Congregación 
del Pnrísimo Corazón de María. 
Por el estado delicado de salud del Di-
rector de la Congregación, P. Salinero, 
ofició en la Misa solemne y distribuyó la 
Comunión el P. Alonso, quien dirigió su 
autorizada palabra a los congregantes. 
L a parte musical, a cargo de la ca-
pilla de música de la Iglesia, que dirige el 
maestro-organista señor Erviti, merecien-
do elogios la interpretación de las dife-
rentes partituras de música sacra. 
E l domingo se verificó la función men-
sual que al Sagrado Corazón de Jesús de-
dican los socios del Apostolado de la Ora-
ción. 
Repartió el Manjar eucarístico el P. Gu-
tiérrez Lanza, subdirector del Observato-
rio de Belén. 
L a capilla de música interpretó diferen-
tes cánticos acertadamente. 
Entre ios fieles se distinguieron por su 
piedad y fervor un grupo de alumnos del 
MISIONES EN LA IGLESIA PARRO-
QUIAL D E L CERRO 
E l pasado domingo dieron principio en 
la Iglesia Parroquial del Cerro, las Mi-
siones dirigidas por los celosos jesuítas 
PP. Guezuraga y Villegas. 
A las nueve y media, como todos los 
domingos, se celebró la Misa solemne, ex-
poniéndose el Santísimo, según costumbre 
en los cuartos domingos de cada mes. 
Ofició el celoso Párroco P. J . Viera. 
L a parte musical a cargo de las akim-
ñas de música del Colegio de San Vicen-
te de Paúl. 
E l P. Guezuraga pronunció un elocuen-
te sermón sobre la importancia de las 
Misiones, para santificarnos, preparándo-
nos a recibir dignamente al Señor en cum-
plimiento del precepto pascual. 
A las siete, rezado el Rosario, el maes-
tro Pastor, entonó varios cánticos en loor 
al Santísimo con su insuperable maestría, 
agradando muchísimo. 
E l P. Villegas dió principio a los ser-
mones de la Misión, demostrando que el 
fin del hombre, es alabar y glorificar al 
Señor en la vida, observando sus leyes y 
preceptos, y luego continuar en la gloria 
eterna, estas alabanzas. 
Después de los cánticos de Misión, muy 
bien interpretados por el coro de niñas 
del Colegio de San Vicente de Paúl, el 
Párroco reservó el Santísimo. 
Mientras depositó la Sagrada Forma en 
el sagrario, las cantoras entonaron el 
Himno oficial de los Congresos Eucarís-
ticos internacionales, siendo muy celebra-
do este rasgo. 
Los ejercicios de Misión continúan ce-
lebrándose a las cinco de la tarde para 
los pequefluelos, y a las seis para los ma-
yores, rogando el Párroco la asistencia a 
sus feligreses. 
IGLESIA DE GUADALUPE 
Archlcofradía del Santísimo Sacramento 
Celebró sesión la Junta Directiva de es-
ta piadosa Archicofradía, acordando cele-
brar con inusitado esplendor las próximas 
festividades de Semana Santa y Domingo 
de Pas-cua de Resurrección, a cuyo efecto 
se aprobó un presupuesto de setecientos 
pesos. 
Aunq.ue se acordó publicar diferenteq 
días el programa de estas festividades 
en nuestra Crónica Religiosa, sin embar-
go, adelantaremos algunos datos que se-
rán del agrado del lector, y sobre todo de 
loe hermanos. 
E l Jueves Santo cumplirán los cofrades 
con el Precepto Pascual, y habrá Lívato-
rio. 
E l Viernes Santo, S(rmón de las Siete 
Palabras, encomenl?. lo al elocuente ora-
dor P. Amigó. 
E n cuanto a la parte musical, la Ar-
chicofradía, según costumbre, encomienda 
el desarrollo al hermano y distinguido 
académico maestro Rafael Pastor, quien 
según nuestros informes, presentará las 
más celebradas partituras religiosas que, 
bajo su dirección, ejecutarán numerosas 
voces e instrumentietas de lo más se-, 
lecto. 
A propuesta de varios vocales, unánime-
mente se acordó por la Directiva nom-
brar socios de honor al Vicerector y Ma-
yordomo, por los eminentes servicios pres-
tados a la Archicofradía, a los señores 
Manuel Alvarez del Rosal y Justo L . Fal-
cón, respectivamente. 
Este recuerdo merece nuestro aplauso, 
pues son dignos de él ambos señores que 
por defender los fueros y privilegios de la 
Archicofradía, han sufrido persecuciones 
que los han alentado más a defender la 
institución, que al fin alcanzó el triunfo. 
Vaya nuestra enhorabuena a los agra-
ciados y a la Directiva, que inaugura con 




ción, y ofrecerme muy atentamente a sus 
órdenes seguro servidor 
Q. S. M. B., 
Celestino Jaúregui. 
Celestino Jaúregui, 100 pesetas.—Luis 
uamboreena 100:id.—Luis L . Aguirre 42'50 
id—José Arechabala 42'50 id.—Moretón y 
Arrufa 42*50 id.—José Gallareta 2€'60 id.— 
Simón Bilbao 26'60 id.—Ignacio Nazábal 
26'60 id.—Ignacio Ucelay 26'60 id.—Juan 
Gaubeca 26'60 id.—Restoy y Otheguy se'íO 
id.—Eulogio Mauzarbeitla 26'60 id.— Ma-
nuel Negrete 26,60 id.—Luis Portillo 2«'60 
id..—Job Manrique 2̂ *60 id.—Basterreohea 
y Hermano 26'60 id.—Juan Retana 26'60 id. 
Manuel Alonso 10 id.—Vicente Gaiay 36'60 
id.—Digón Hermano 26'60 id.—Casimiro 
Tellaeche 21'25 id.—Juan Santamaría 21'25 
id.—Antonio Amavizcar 21'25 id.—Ray-
mond Elissalt 21'25 id.—Cándido Marcos 
10 Id.—Enrique Llamas 10 id.—Pedro Pa-
lacio 10 id.—Juan Ibargúen 10 id.—Mar-
celino Frutos 21'25 id.—Enrique Badía 
21,25 id.—Florencio Eohavarri 21,25 id.-r-
Flcrencia E . de Damborenea 21'25 id.— Ro-
sario Damborenea 10*65 id.—Luisa Dambo-
renea 10'65 id.—Adela Damborenea 10*65 
Id.—Pascasio Bilbao 21'25 id..—Luic Acos-
ta 15 id.—Agustín Esparta 15 Id.—Ricar-
do Constantino 15 id.—Juan de Basauri, 
7'l50 id.—Susana de Basauri 5 id.—Gloria 
de Basauri 5 id.—Pedro Las erre 5 id.— 
Lucio Rosquín 2 id.—Jaime Picorelli ,2 id. 
Domingo Nazábal 10 id.—Ramiro Costa 
5 id.—Pedro Valvidea 5 id.—Una Cubana 
1 id.—Francisco Goñl 5 id.—José María 
Mariñuelarena 2 id.—Francisco Framil 2 
Id.—Juan García 1 id-—Bernardino Alón' 
SO 20 id.—Miguel Bonet 15 id.—Pedro 
Landeras 10 id.—Echevarría hermanos 
26''60 id.—Manuel Barrenechea 10 id.—Cos-
me Mauzarbeitla 5 id. 
Total: 1.16215 pesetas.-
V a l o r J ) f i c i a l 




Peso plata española. 
40 centr.vos plata Id. 
20 Idem, ídem. Id. . , 








Tranvías Eléctricos de la Habana 
En la semana que terminó el 23 del ac-
tual, esta Compañía recaudó la snma de 
$61,894-̂ 0, contra $46,775-25, en la corres-
pondiente semana de 1912. 
Diferencia a favor de la semana de es-
te año, $4,619-86. 
Bl día de mayor recaudación de la se-
mana fué el 23 del actual, que alcanzó a 
$8,592-35, contra $7.908-10 el 25 de Febre-
ro de 1912. 
VAPOEES OOSTEROS 
SALDRAN 
Alava II, de la Habana, todos los tnléiiv 
coles á las seis de la tarde, para Sagua 
f Caibarién, rogresando lus nábados pof 
la mañana.—Se despacha á bordo — Viti» 
da de Zuluata. 
Cosme Herrera, de la Habana todos I d 
Bflanee, á las cinco de la tarde, para 8 » 
fuá y Calbarlén. 
B O L S A P R I V A D A 
C0TÍ2ACI0« m TAl@SES 
Traslado 
En Ib. eníeiiaeíiaá y en I» prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
ee conoce si es bnena la cerveza. Nin-
gnna como la de LA TROPICAL. 
Por circular fechada en ésta el 15 del 
actual, nos participan los señores Soliño 
y Suárez, S. en C , que han trasladado 
de la calle de Riela núm. 20, al núra. 59 de 
la misma calle, su almacén de tejidos y 
sedería. 
Billete: del Banco Español de la Isla ds 
Cuba de 8 a 4% 
Plata española contra oro español 
99 y 99% 
Gret-nbacks contra oro espaflol 
108% a 109^ 
VALORES 
comp. Vend, 
Fondos Públicos Valor PIO. 
22 de Febrero de 1913. 
Sr. Director del Diarlo de la Marina. 
Muy distinguido señor mío y de toda 
mi consideración: Con el triste motivo del 
naufragio del vapor de pesca "Constanti-
no CMqui," en la barra de la Ciudad de 
Fuenterrabia, la noche del 4 al 5 de Ene-
ro próximo pasado, donde perdieron la 
vida doce pescadores dejando nuevo viu-
das y veintisiete huérfanos, y de cuyo 
naufragio fué precisamente su dignísimo 
DIARIO quien primero me informó, abrí 
una suscripción entre mis amigos, habien-
do dado por resultado el producto que 
consta en la lista que adjunto me pervai-
to incluir, y cuya publicación suplico en 
el DIARIO de su muy digna dirección. 
Las 1,162-15 pesetas se remiten con 
fecha de hoy en cheque s¡ Fuenterrabia 
a favor de don Marcos Lapitz Aguinagal-
de. Juez Municipal, por la casa de los 
señores Digón Hermano, que, como gui-
puzcoanos que son, no han querido car-
gar ningún quebranto por giro. E l día 
6 del corriente mes, remitió la Asociación 
Vasco Navarra de Beneficencia al señor 
Presidente de la Diputación de Guipúz-
coa, quinientas pesetas para su reparto 
entre las víctimas, a petición mía como 
hijo que soy de la histórica ciudad. 
Deseo pues, hacer pública mi inmensa 
gratitud a la referida Asociación y mis 
generosos amigos que han correspondido 
con creces a mi petición. 
Y a usted, señor Director, agradecidí-
simo por su benévola acogida en su de-
cano y popular DIARIO DE L A MARINA, 
cuya vida hago votos que Dios guarde 
luengos años. 
Tengo el honor de reiterarle el testi-
monio de mi más distinguida considera-
REYERTA Y LESIONES 
En la tarde de ayer sostuvieron 
una reyerta, a causa del ajuste ds un 
trabajo, ios blancos Enrique López 
Laguirllo, vecino de Cepero y Mag-
nolia, y Juan Sierra Bello, de Be-
lla Vista 28. 
La reyerta se suscitó con motivo 
de haber insultado López a Sierra, 
por haberle ido éste a reclamar un 
trabajo que habían ajustado, sacan-
do el López una trincha con objeto 
de agredir al reclamante, que le dio 
un empellón y al caerse se dió contra 
un adoquín, sufriendo una contu-
sión grave como de 12 centímetros de 
extensión en la región fronto-parie-
tal izquierda, de la que fué asistido 
de primera intención en la Casa de 
Salud ''Covadonga," pasando luego 
a "La Purísima Concepción," donde 
continuará su curación. 
Sierra, que fué detenido, quedó en 
libertad por haber prestado fianza 
de $200. 
DE UNA ESCALERA 
El niño Jorge Soroa Carreras, de 
| 5 años y vecino de Morro 2, sufi'ió la 
| fractura completa de los huesos cú-
! bito y radio derecho por su tercio in-
1 ferior, las que se produjo en su do-
• mieilio al darse una caída, casual-
j mente. 
El estado del paciente es grave. 
Fué asistido por el doctor Acosta 
en el primer Centro de Socorro. 
FRACTURA 
En la Casa de Salud "La Purísima 
Concepción/' asistió ayer el doctor 
Alejandro Neyra, al blanco Ramón 
Díaz, vecino de Fábrica 9, de la 
naetura del quinto metacarpiano de 
la mano derecha, de pronóstico gra-
ve, las cuales se causó el sábado úl-
timo al resbalar 3̂  caerse en la fá-
brica de botellas de Hacendados, 
siendo el hecho casual. 
A nuestros corresponsales 
y agentes de provincias 
Suplicamos a, todos nuestros Co-
rresponsales y Agentes de provin-
cias que traten de adquirir, para 
trasmitírnoslas a la mayor brevedad 
que les sea posible, como lo hicieron 
tan oportuna y eficazmente en los 
anteriores años, cuantas noticias y 
datos relativos a la molienda en los 
centrales oue radican en sus respec-
tivas jurisdicciones, como son fechas 
en que principiarán a moler, rendi-
miento de la caña, tareas diarias, 
producción probable, número de bra-
ceros y cuantas más juzguen ele in-
terés para el púbíieo. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Ha quedado disuelta con fecha 14 de 
Enero, la sociedad que giraba en esta pla-
za bajo la razón de J . Bellsoiey y Ca., S. 
en C , antigua de Colom y Ca., y para con-
tinuar sus negocios se ha constituido con 
la dcnonilnación de J . Bellsoley, S. en C. 
una nueva que se hace cargo del activo y 
pasivo de la extinguida, siendo su único 
gerente el señor don Juan Bellsoley Be-
bert y comanditarios la señora Catalina 
María Casasnovas, viuda de Colom y el 
señor Jaime Colom y Casasnovas, los que 
han otorgado poder a su empleado señor 
don Juan Ballsoley y Gómez, quien firma-
rá por procuración el nombre de la socie-
dad. 
•aoi»—o——9—-rmn 
Para los dolores mensuales de las da-
mas y los del estómago, no hay nada me-
jor que el aguardiente rivera. Fíjese que 
el legítimo lleva la palabra Rivera sobre 
una uandera española. 
H a t r a s l a d a d o las O f i c i n a s d e s u A g e n c i a G e n e r a ) 
: : : : p a r a l a I s l a d e C u b a , a l n u e v o e d i f i c i o d e : : : : 
O B I S P O 
EN L.AS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Febrero 25 de 1913. 
A fas 11 de la mahana. 
. . . 99% 99% plO P. Plata española 
O r o americano contra 
oro español 
O r o americano contra 
plata española. . . . 
Centones 
Id. en cantidades. . . 
Luises 
Id. en cantidades. . . . 
El p e s o americano on 
plata española. . , , 
103% 10914 p¡0P. 
9 pjO P. 
t 5-30 en plata. 
a 5-31 en plata, 
a 4-S4 en plata, 
a 4-25 en plata. 
1-09 
Por circular fechada en ésta el 29 de 
Diciembre último, nos participa el señor 
don José C. Puente, que ha transferido to-
das las pertenencias y créditos activos 
y pasivos del almacén de tabaco en rama 
que giraba bajo su solo nombre, a la so-
ciedad recientemente consttulda bajo la 
razón de José C, Puente y Ca., de la que 
son miembros los señores don José C. 
Puente Caravera, don Manuel Vlgil Me-
néndez, ambos con el carácter de geren-
tes y con el uso indistintamente de la 
firma social; e industriales, los señores 
don Ismael Iglesias Gutiérrez y don Luis 
Valle Quesada, con poder general para 
que representen a la sociedad en sus ne-
gocios y para el uso de la firma social 
por poder. 
Vapores ae t r a ^ s s l a 
S E E S P E R A N 
Tebrero. 
„ 26—Saratoga. New York. 
„ 27—Conde Wifredo. Barcelona. 
„ 27—Constantia. Hamburgo y escalas. 
„ 28—Manuel Calvo. Veracruz. 
Marzo. 
" 3—Ipiranga, Veracruz y escalas-
„ S—México. Veracruz y Progreso. 
„ 3—Morro Castle. New York. 
" 8—Catalina, Barcelona y escalas. 
„ 3—Ida. Trieste y escalas. 
„ 3—Helen. New York. 
„ 4—Alfonso XIII . Coruña y escalas. 
" 4—Espagne, Saint Nazaire y escalas 
„ 4—K. Cecllie. Hamburgo y escalas. 
" 4—'Lugano, Liverpool y escalas. 
„ 5—Montevideo. Cádiz y escalas. 
„ 7—Alster. Bremen y Amberes. 
„ 7—A. de Larrinaga. Liverpool. 
„ 9—Santa Clara. New York. 
„ 10—-Cayo Bonito. Amberes y escalas. 
., 14—Homereus. Buenos Aires, escalas. 
M 17—Moldegaard. New York. 
„ 19—Balmes. Barcelona y escalas. 
„ 24—Mathilde. New York. 
SALDRAN 
Febrero-
„ 26—Grunewald. Veracruz y escalas. 
„ 28—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
Marzo. 
„ 1—Saratoga. New York. 
„ 1—Chalmette. New Orleans. 
" 3—Ipiranga, Coruña y escalas. 
„ 3—Morro Castle. eVracruz, escalas. 
„ 4—Méjico. New York. 
" 5—Espagne, Veracruz. 
" 5—Alfonso XIII , Veracruz. 
" 6—K. Cecilie, Veracruz y escalas. 
„ 6—Montevideo. Colón y escalas. 
„ 12—Maartensdijk. Veracruz y escalas. 
Empréstito de la República 
de Cuba 113 118 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 106 110 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 116 130 
Obligaciones segunda hrpo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 111 116 
Obligaciones hipotecarlas P. 
C. de Clenfuegos a Vlllr.-
cJara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
Hoiguin 
Banco Territorial 
B o n o s Hipotecarios de la 
Cornpafií?. de Gas y Fdec. 
tricidad 
BOUOK üe la Havana Elec-
tric R a i Iw a y's Co. 1 en 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas ¿e 
ios F . C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Obligaciones Generales Con-
sol! i ¡idas de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
I d e m hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. idem Centra? azucarero 
"Covadonga" 




rio garantizadas (en cir-
circulación. 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
^«mp-iñía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regia Li -
mitada 
Compañía Eléctrica de san-
tiago de Cuba 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste. 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id id. ( c o m u n e s ) . . . . . . 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
D^que de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja do Comercio .e la 
Habana (preferidas). . . 
Id. id. (Comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's L i g h t Power 
Preferidas 
U . id. Comunes 
Compañía Anónima de Mâ  
tanzas 
Componía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Cuban Telephone Co. . . . 84 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial 25 
Fomento Agrario (en cir-
culación 110 115 
Banco Territorial de Cuba. 110 115 
Id. id. Beneficiadas N 
Cárdenas City Water Works 
Company N 
Id. Fábrica de Marianao. . N 
Ca. Puertos de Cuba. . . N 
Habana, Febrero 25 de 1913. 
E l Secretarlo. 










































MEDICO DE NISOS 
Consulta-: de 12 a S.—Chacón núm. 31, 
L nina a Aguacate. Teléfono A-2iíó4 
REFORMAS, por REBAJAS hechas en el balance 
que se acaba de practicar y por circunstancias 
especíales, se propone hacer la liquidación 
más ESTREPITOSA que ¡amás o/os humanos 
vieron. Pues se realizarán 80.000 pesos en Ropa y Sedería por la 
cuarta parte de su valor. Esta opetación dará principio el día 25 del 
corriente y terminará el Jueves Santo, día en que darán principio las 
reformas del local por cambiar de giro. Entrada por HEPTUHO y sa-
lida por CAMPANARIO.—Horas de despacho de 8 a 11 a. m. y de 
12 a 6 0. m . = ^ - ^ ~ — 
á f o n o A - 7 
c. m 4-25 
DIARIO DS LA MARINA.—Edición da la tarde.—Febrero 25 de 1913. 
B A Ñ E R A S 
EL DIA DE AYER 
¡Cuántas mías de ayerl 
Bajo estos .baleones del DIARIO desti-
laron procesionalmente los niños de las 
Escuelas Públicas llevandoí ramos de 
flores para depositarlos al pie de la es-
tatua de Martí en el Parque Central. 
Esos mismos niños, en número de dos 
mil, aproximadamente, asistían por la 
tarde al acto inaugural que celebrába-
se en el Parque ele la Punta. 
La glorificación del sabio educador 
de la juventud cubana, con la estatua 
que desde ayer se alza en aquel lugar, 
solo pudo deslucirla, en parte, la in-
clemencia del tiempo. 
Llovió en el momento crítico. 
Acababa de .descorrer el Presidente 
de la República el velo que dejaba al 
descubierto la imagen de Luz Caba-
llero cuando se produjo, por culpa de 
un fuerte aguacero, una dispersión ge-
neral. 
Solo permaneció en sus puestos el 
elemento oficial de la ceremonia. 
Nadie abandonó la tribuna. 
Y el doctor Alfredo Zayás, imper-
turbable, pronunció la oración inaugu-
ral que le estaba encomendada. 
Damas, en gran número, contábanse 
entre aquel lucido concurso. 
La señora del Presidente electo de la 
República. Mañanita Seva de Menocal, 
y la del Alcalde de la Ciudad, Concep-
ción Escardó de Preyre. 
Aurelia Castillo de González, Lola 
Roldán, América Goicouría de Farrés, 
Dulce María Pérez Ricart de Sánchez 
Fuentes, Juana Josefa D'Mesa da 
Jourdan, Lily Fabián de Jorrín, Ju». 
nita Orbea de Catalá, Patria Tió de 
Sánchez Fuentes, Pilar Bolet de Pon-
ce, Terina Arango de Mestre, María 
Antonia Calvo de Morales, Dolores Pé-
rez Ohaumont de Toñarely, Carlota 
Ponce de Zaldo, América Plá de Moré 
y las señoras de G-arrigó y de Cadaval. 
Elisa Marcaida de Cabrera y sus dos 
hijas, Esther Cabrera de Ortiz y Emma 
Cabrera de Oimenez Lanier. 
Y Lola Tió. 
Un grupo numeroso de señoritas en-
tre el cual contábanse Seida Cabrera, 
Julia Núñez, Nany Castillo Dnany, 
Angelita Echarte, María Melero, Aure-
lia y Cheita Aróstegui, María Luisa y 
Elena Azcárate, Pilar Ponce, Consueli-
1 o Montoro, Raquel Catalá . . . 
Luisa Carlota Párraga y sus ¡herma-
nas Adriana, Margot y Alkia. 
Rosita Cadaval, Conchita Bosque, 
Meroeditas Jiménez, María Martínez 
Avales, Pilar Aramburu, María del 
Carmen Cabello, Lucrecia de Haro, 
Rosa Amelia, Grazielia y Sarita Rodrí-
guez Cáceres, L/ticia Echevarría, Ma-
ría, Carmen y Angelita Galbis, Pauli-
na Diez Miró, Maricusa Bivas y Hor-
tensia Toñarely. 
Y Consuelo Seiglie, inspectora Ge-
neral de Kindergarten, y las señoritas 
Jourdán, Carmelina e Isabel. 
Los caballeros en mayoría. 
La Sociedad Ecomómica, con su ilus-
tre presidente, licenciado Raimundo 
Cabrera, en pleno. 
El Himno a Luz Caballero, que se-
ñalábase como el clou de la tarde, no 
pudo cantarse. 
Unico número del programa que hi-
zo imposible la lluvia. 
Queda para el domingo, y a igual 
hora de la tarde, dando ocasión, de se-
guro, a una nueva fiesta, que resultará 
lucidísima. 
Por la noche, con la iluminación y 
la retreta, el Parque de la Punta, ya de 
la Luz Caballero, ofrecía un aspecto 
animadísimo. 
Por sus alrededores circulaban co-
ches y automóviles en profusión. 
Entretanto, en las casas vecinas, co-
mo la de Dionisio Velasco y la de la 
distinguida familia de Sell y Guzmán, 
sus balcones y terrazas aparecían abier-
tos e iluminados. 
Desde allí asistieron muchas familias 
a la fiesta inaugural de la tarde. 
Que dejó, a despecho de la contrarie-
dad de la lluvia, un recuerdo imborra-
ble de su grandiosidad. 
La iluminación de Palacio. 
La de la fachada era de rayos de 
bombillos eléctricos seccionados en los 
colores de la bandera nacional. 
Más bella y más artística era, en rea 
lidad, la combinación de luces hecha a 
la entrada. 
De un efecto admirable. 
El público podrá admirar!^ esta no-
che, y lo mismo mañana, que seguirá 
en la misma forma y en todo su es-
plendor. 
Por uno de los costados de Palacio 
asomaban las colgaduras rojas del sa-
lón donde se sirvió el banquete que el 
Presidente de la República ofreció en 
honor del cuerpo diplomático. 
Banquete como no se recuerda otro 
igual, por sus detalles de magnificen-
cia, en la casa de la Plaza de Armas. 
Hubo notas muy originales. 
P o r l a c i u d a d 
Entrelazadas con las guirnaldas de 
flores naturales que ocupaban el centro 
•de la mesa describiendo dibujos capri-
chosos se extendían varios cordones de 
bombillitos de colores, que unidos a las 
lámparas puestas artísticamente sobre 
el mantel formaban itn elegante con-
junto. 
Ya sentados los concurrentes, se apa-
garon las luces del techo y las lámparas 
de cristal, sumiendo la estancia en una 
semi-oscuridad perfectamente defendi-
da por las luces de la mesa. 
Y así, bajo esa siuve penumbra, se 
deslizó la comida barita que al final, 
levantándose el Presidente de la Repú-
blica, alta su copa de champagne, 311 
mudo y solemne brindis, invadió todo 
aquel salón un torrente de luz. 
Más de cinco mil bombillos se encen-
dieron rápidamente produciendo un 
efecto deslumbrador. 
El general José Miguel Gómez tenía 
a su derecha a la señora del Ministro 
de la Argentina. 
La señora Beatriz Zubizarreta de 
Fonseca tiene siempre, en todo acto di-
plomático, su soberanía indiscutible. 
La de la hermosura y la elegancia. 
De uniforme iban algunos de los je-
fes de misión que reuníanse en el ban-
quete, y uno de ellos, nuestro caro 
Valdivia, que lucía anoche su. regia ca-
saca galoneada de hojas de oro. 
Aprés dimr, y en el Salón Azul, hu-
bo una fiesta de arte muy selecta para 
obsequio exclusivo de los comensales. 
i Por qué ésto ? 
A esas recepciones palatinas que si-
guen a las grandes comidas oficiales 
se suelen hacer invitaciones. 
Y no lo digo por los cronistas,- que, 
siguiendo la práctica usual en Palacio 
con todo lo que a la prensa se refiere, 
nos vemos siempre excluidos de actos 
social® de semejante naturaleza. 
¿ Hay algo que a ello se oponga en la 
especialidad de nuestro protocolo? 
Y entre tantas notas simpáticas del 
día de ayer, en conmemoración del glo-
rioso 24 de Febrero, hay una que llega 
a la crónica señalando una felicidad. 
Felicidad de dos seres que en plena 
juventud y plena ilusión ven realiza-
dos sus ideales de amor al pie de los al-
tares. 
Una señorita tan bella y tan gracio-
sa como María de la Concepción Dela-
ville y un caballero tan correcto y tan 
apreciable como Francisco Hernández 
del Río que han unido anoche su suer-
te con los dulces lazos del matrimonio. 
En el templo del Angel tuvo cele-
bración la ceremonia. 
Y fué ésta solemne, brillantísima. 
Una novia que era un encanto con su 
toilette de una elegancia irreprocha-
ble. 
Así admiraban todos a la señorita 
Delaville ante el ara sagrada. 
Fueron los padrinos de la boda la se-
ñora Mercedes Delgado de Gramas 
Viuda de Delaville, la respetable ma-
dre de la novia, y el hermano de ésta, 
licenciado Agustín Delaville, suscri-
biendo en su nombre el acta civil, en ca-
lidad de testigos, el doctor Modesto 
Gómez Rubio y el licenciado Armando 
lde la Vega. 
Y como testigos del novio el coronel 
Luis Pérez, Subsecretario de Agricultu-
ra, y el doctor Emilio Matheu, Cónsul 
de Costa Rica en la Habana. 
Entre la concurrencia, que era muy 
numerosa, contábanse las señoras Ma-
ría Josefa Herrera de Bequer, Viuda 
de Dirube, Manuela de la Solana de 
Ituarte, Pilar Pérez de Solana, Luisa 
Martínez Ortiz, Ana Rojas de Pérez, 
Caridad Pérez de G. Rubio, Carmen 
Delaville de Vega, María Piñón de Un-
dizo, Altagracia Delaville de Bequer, 
Margarita Gómez de Delaville, Rosa 
Valdés de Delaville, Serafina Sánchez 
de Delaville, Lucrecia Montenegro Se-
rra y la señora viuda de Saladrigas. 
Señoritas. 
Angelina y Rosita Alvarez, Altagra-
cia Bequer, Guillermina Delaville, Fi-
lomena J. de la Solana, Josefa Delavi-
lle, Elvira Hernández, Evangelina y 
Dolores Hanovega y las de Dirube y 
Pereira, entre otras más. 
Después, reunida gran parte de la 
concurrencia en la casa de Manrique 
124, fué toda obsequiada con un 
hioffei espléndido. 
Los votos repetíanse. 
Eran todos para los simpáticos no-
vios por su más grande y más completa 
felicidad. 
Hay de ayer una nota de amor. 
Se refiere a una de las señoritas más 
celebradas del mundo habanero, a Hor-
tensia Maragliano, tan graciosa y tan 
distinguida. 
La señorita Maragliano ha sido pe-
dida en matrimonio "por el señor Fede-
rico Kohlf para su hijo, Luis Kohly y 
Embil, joven tan correcto y tan sim-
DE MODA EN PARIS.—Perfume Flores de Alblón 
- D r o g u e r í a de 
C 687 25-P 
TINTURA VEGETAL SIN ACEITE 
GARANTIZADA SIN NITRATOS 
DE A. V A R G A S , S U C E S O R E S . — MEXICO 
C 670 
Refuerza el pelo, impide 
(a caspa; tlñe del color na-
tural. Da color que dura tres 
meses. Hay de todos los 
matices. 
De venta en las Drogue-
rías y Boticas a DOS pesos. 
24-21 F. 
pático, muy relacionado en nuestra su-
ciedad. 
La grata nueva, que me complazco en 
hacer pública, será lecibida por todos 
con placer. 
Mis felicitaciones. 
El Politeama estará de gala el jue-
ves. 
Celébrase en aquel gran teatro una 
extraordinaria función a beneficio de 
la Sociedad de Estudiantes de la Uni-
versidad de la Habana. 
Tengo a la vista el programa. 
Está dividido en dos partes con nú-
meros muy interesantes que corren a 
cargo de artistas tan conocidos como 
Enriqueta Sierra, Alejandro Garrido, 
Palomera, Pilar Bermúdez, Argudín, 
Jlobreño y Raúl del Monte. 
Ya, a estas horas, apenas si quedan 
palcos para la función de los 'estudian-
tes. 
Están todos en manos de familias 
distinguidas. 
Un éxito seguro. 
En el Aten-eo. 
Se abrirán mañana los salones de la 
culta sociedad para una sesión solem-
ne de la Academia Nacional de Artes y 
Letras en memoria de Marín Varona. 
Estará á cargo el panegírico del 
maestro Mauri. 
Y habrá una selecta parte musical 
en la que alternarán la Banda Munici-
pal y la del Cuartel Oeneral ejecutan-
si-do piezas diversas del llorado campo 
tor cubano. 
Fáltame decirlo. 
La fiesta, señalada para las ocho y 
media de la noche, es de invitación. 
Un saludo final. 
Es para una bella dama, para Eme-




LA GASA QUINTARA 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 





DEPOSITO "CAS F I L I P I M A S " HABAMA 
Los peinados mAs elegantes de la 
ciudad son los que confocedona la sobre-
saliente peinadora y manicurista Mme, 
Rosalía C. de Bayón, en su salón de 
Virtudes número 66, teléfono A-7424. 
Especialidad en peinados de época. 
Se sirve a domicilio. 
TEATROS Y ARTISTAS 
PAYRET 
Anoche se cantó por úl t ima vez, en fun-
ción popular, la ópera de Maseenet ti tu-
lada Manon. 
Mlle Yerna (Manón) y M. Putzani (Des 
Qrleux) hicieron esfuerzos mu(y dignos de 
elogio para salir airosos en el desempe-
ño de su ar t ís t ica misión. 
El señor Bernard (Conde des Grieux), 
estuvo muy .acertado y conquistó algunos 
aplausos. 
Manón ha sido, sin duda, una de las 
obras que mejor ha hecho la Compañía 
francesa de ópera que ha traído a la Ha-
bana M. Batemberg. 
Hoy, por la noche, se pondrá en esce-
na La Bohema, popularísima obra del 
afortunado maestro Giacomo Puccini. 
Es la novena función de abono. 
La Empresa manifiesta que se repite 
la conocida producción pucciniana en fun-
ción de abono, porque los abonados lo ban 
pedido. 
Si los interesados lo quieren, bien está 
que vuelvan Mimí y Rodolfo al escenario 
del rojo coliseo. 
Aunque ser ía bueno no repetir las ópe-
ras y ofrecer novedades atrayentes, no es 
posible desatender las exigencias del gus-
to imperante. 
Mañana se represen ta rá la interesante 
opereta El Gran Mogol. 
Para el jueves se anuncia La Africana. 
ALBISU 
La Casta Susana, divertida opereta, se 
can ta rá esta noche en Albisu. 
María Severini está encargada del prin-
cipal papel. 
Mañana se celebrará la función en ho-
nor y beneficio de Esperanza Iris. 
El Conde de Luxemburgc es la obra es-
cogida por la simpática artista mejicana 
para su serata d' onore. 
GRAN TEATRO 
En el Gran Teatro del Politeama con-
tinúan obteniendo triunfos la coupletista 
Rosita Guillot y el ventrí locuo español Mi -
rall . 
Todas las noches se exhiben hermosas 
cintas, además de los números de varie-
dades que han impresionado gratamente 
al público habanero. 
TEATRO APOLO 
A beneficio de los fondos del Club Pé-
rez Galdós, se dará mañana una función 
en el Teatro Apolo, de Jesús del Monte. 
He aquí el programa que me envían: 
PRIMERA PARTE 
I.—Monólogo dramát ico de los ilustres 
autores canarios, hermanos Millares, t i tu-
lado "La del Alba," desempeñado por el 
señor Rafael B. Sánchez, exprimer actor 
de la sociedad "Los Doce," de Las Palmas 
de Gran Canaria. 
SEGUNDA PARTE 
1.—^Serenata "Adiós a la Alhambra," del 
maestro Monasterio, para piano y violín, 
MATRIMONIOS 
José Campos Fernández con Rosario 
García Martínez; Antonio Fernández Ló-
pez con Carmen Cabrera Marrero; Vicen-
te Sierra Basallo con Olalla Medina Mar-
tínez; Mario Betancourt Maynoldi con 
René Fuentes y Hernández. 
por las distinguidas artistas señori tas 
Concepción y Catalina .Porteza. 
I I . —Selección de "Tosca," cantada por 
el reputado tenor señor Carlos Fernández. 
I I I . —'Serenata de Sohubert, por reputa-
dos profesores de la sociedad musical "Eu-
terpe." 
IV. —"Vecchia Ohimarra," de "Bohe-
mia," cantada por el célebre bajo señor 
Manuel Herrera. 
TERCERA PARTE 
I .—El chistoso en t remés de los hermar 
nos Quintero "El Ojito Derecho." 
Reparto: Vendedor, Sr. Santos. Corre-
dor, Sr. Iglesias. Comprador, Sr. Campo. 
Hora: las ocho y media en punto. 
Es de esperar que el éxito acompañe en 
sus gestiones a los organizadores de la 
agradable fiesta art íst ica. 
CASINO 
Este popular teatrillo ofrece esta noche 
el estreno de un bello apropósito de Ra-
món Asencio Más y el maestro Monte-
sinos. 
En la primera tanda se represen ta rá 
Las Brlbonas; en segunda irá el estreno 
y la bella cinta titulada La carrera de la 
felicidad. 
En úl t ima sección, Ruido de Campanas. 
LA TUNA JOVELLANOS 
En el Gran Teatro del Politeama ofre-
cerá La Tuna Jovellanos, el próximo vier-
nes, un concierto. 
Los jóvenes músicos astures tienen 
grandes esperanzas de alcanzar una vic-
toria señalada. 
Augusto REY. 
C A R T E L 
PAYRET.—La Bohemia. 
ALBISU.—La Casta Susana. 
GRAN TEATRO.—Cine y Variedades. 
MARTI.—La Risa, La Cantaora de Fla-
menco y El Racimo de Plátanos. 
CASINO.—Las bribonas, ¡AI cine! y 
Ruido de Campanas. 
NORMA.—Estreno de El Secreto de las 
Naciones, cinta valiosísima, y exhibición 
de la dramát ica película Hija Maldita. 
Para mañana se anuncia El baile de la 
muerte o El Rey de los Apaches. 
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit gíaeé, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
Departamento de Sanidad 
DEFUNCIONES 
Febrero 21. 
Gertrudis Bout, 72 años. Monte 483, In-
suficiencia mitral ; Antonio Soto, 54 años. 
Infanta 37, Cirrosis del hígado; Braulia 
Santa Cruz, 22 años, M núm. 13, Tubercu-
losis; Francisco Rodríguez, 65 años, Con-
cha y Luco, Nefritis crónica; Estanislao 
Aguiar, 78 años. Espada 14, Hemorragia 
cerebral; Teresa González, 11 meses. 
Aguila 334, Bronco neumonía. 
Manuela Palma, 76 años. Espada 134; 
Rosario Baez, 68 años, Hornos 6, Atero-
ma; Jesús Vázquez, 13 meses. Angeles 72; 
Francisco Noya, 48 años. Suicidio por sus-
pensión; Vicente López, 63 años, C. Aran-
go 2, Afección cardiaca; Pablo Pastor, 40 
años, Falgueras 4, Pleures ía ; Luis Trigo, 
28 años, Hospital Mercedes, Tumor blan-
co; Luis Suárez, 66 años, Quinta Covadon-
ga, Arterio esclerosis. 
Carlos Río, 1 mes, Florida 31, Bronco 
neumonía; Juan Capinet, 90 años, Torreón 
de San Lázaro, Senelidad; Oscar Bolaño, 
1 mes. Picota 68, Castro colitis; José Mar-
torell, 45 años, Cuba 95, Enteritis crónica; 
Hospital Número 1, Apolonio Prendes, 17 
años. Tifoidea; Jesús Puentes, 47 años. 
Tuberculosis. 
G0NGIER10 
En el Malecón por Ja Banda del Cuartel 
General, rtoy, martes 25, de 5 a 6 y 
30 P. M. 
1. —Marcha Mili tar "Angellllo," S. Lope. 
2. —Overtura de la ópera "E l Barbero de 
Sevilla," "Rossini. 
3. —Oreme de la Creme, Tobani. 
4. —Blumengefluster ( I d i l i o ) , F. Ven 
Blon. 
5. —Danzón de Anckermann "La Casita 
Criolla," F. Rojas. 
6. —Two-Step "Manuelita," Marín Va-
rona. 
J . Molina Torres, 
Capitán Jefe de la Banda. 
El pequeño amarg-or ae la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
uinguno que supere en cualidades ex-
citantes a la cerveza LA TROPICAL, 
D E L DR 
SE P R E P A R A Y V E N D E E N L A 
C O M B A T E el E S T R E Ñ I M I E N T O 
D E V Ü E L V E L A S A L U D , 
H A C E R I S U E Ñ A L A 
V I D A , N O 
I R R I T A . 
® 
L I B R O S N U E V O S 
En la Librería "La Moderna Poesía," de 
José López Rodríguez, establecida en la 
calle del Obispo casi esquina a Bernaza, 
se acaba de recibir un gran surtido de l i -
bros que acaba de poner a, la venta a 
precios reducidos. 
P. Leyseenne: Aritmética. 
Duployó: Manual Práct ico de Taquigra-
fía Comercial. 
León Gerardín: Las Plantas. 
León Gerardín: Los animales. 
León Gerardín: La Tierra. 
León Gerardín: E l Hombre. 
Enenkel: Gramát ica Alemana. 
Angeli: Gramática Italiana. 
Chernoviz: Guía Médica, quinta edición. 
José Manuel Royo: Nueva Aritmética 
Metódica. 
Lord Chesterfield: Cartas Completas. 
Teodoro Simonne: Método para apren-
der el inglés. 
M. Luis Baude: Mitología de la Juven-
tud. 
M. Sánchez: Los diez mil verbos caste-
llanos. 
A. Pinloche: Pestalozzl y la Educación 
Popuiar Moderna. 
Emanuel Lasker: Curso de Ajedrez. 
Leprince de Beaumont: E l Almacén de 
los nidos. 
Sra. Serrano de Wdlson: Almacén de 
las señori tas. 
Emilio Faguet: Iniciación Filosófica. 
E. IJrucker: Iniciaoión Zoológica. 
C. A. Laissant: Iniciación Mat6má,tica. 
Víctor Hugo: De orden del Rey. , 
Fulgencio Bartueso: Nuevo Manual de 
Albañilería. 
LA ORTOGRAFIA EN LA MANO 
Método novísimo y practico para solu-
cionar en el acto las dudas de ortografía. 
Por sólo 50 centavos se obtiene un ejem-
plar de tan necesario libro en la casa 
"Cervantes," de Ricardo Veloso, Gallano 
núm. 62, teléfono A-4958. 
B. 26-29 E. 
LIBRERIA NOEVA 
Libros recibidos en la Librer ía Nueva, 
de Jorge Morlón, Dragones frente al Tea-
tro de Martí, Apartado de Correos 255, 
Habana. 
Obras de Goron: E l aprendizaje de poli-
cía. Los vengadores. Los nihilistas. El 
calvario de una institutriz. 
Diccionario de Salvat, el más moderno 
y completo de todos los publicados. 
Graflgny: Manual del Automovilista, 
$2-50. 
Vicuña: Máquinas de Vepor y de Gas, 
$1-50. 
Reed: Hand-Book o Manual para Ma-
quinistas Navales, $3-50. 
R. Greimshaw: Mecánica de Taller, 
$2-50. 
Vecina López: Aplicaciones Práct icas 
de la Industria, $1-50. 
R. P. Aumallé: Manual de Literatura 
Histórica, $1-25. 
Brunot: Histoire de la Lengua Francal-
se des Orígenes a 1900, $18-00. 
H . C. Prinsen Geerlings: Tratado de la 
Fabricación del Azúcar de Caña, $5-50. 
Cuadrado' Lecciones de Análisis Quí-
mico de la Caña de Azúcar, $5-00. 
Jules Lemaitre: Les Contemporains (6 
tomos), $5-40. 
F. Gaffiot: Méthode de Langue Latine, 
$2-00. 
Pér igny: Les Cinq Républiques de 
L'Amórique Centrales, $1-00. 
Bapst: Les Orígenes de la Guerre de 
Crimé, $2-00. 
También s acaba de recibir en esta 
acreditada casa, un gran surtido de obras 
religiosas, a precios sin competencia. 
B. 7-8 
s 
La M a i s o n E l e g a n t e 
Moda de Josefina Vargas 
San Miguel núm. 66, esquina 
a Caliano-lelf. A-655Í. 
Esta casa se commp/ace en satisfacer io-
dos os gustos y caprichos de cada uno. 
Especialidad en sombreros de señoras y 
niñas. 
PREOOS RAZONABLES. 
C 567 alt. 15-8 
GONZALO G. PUMARIEGA 
A B O G A D O 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 4 4 
Estudio: Prado núm, 123, princi-
pal, derecha. Teléfono A 1221. Apar, 
tado 990. D. 1" 
DR. HERRANDO SEGUI 
Catedrático de la Universidad 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
NEPTUNO 103 DE 12 a 2, todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañana, 
461 Fob.-l 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGÜIAR No. 108. 
N . G E L A T S Y C O W I P . 
BANQUERO! 
7̂* 156-14 Az-
CAIAS M SniDAI 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para más ¡oformes dirí-
jaQse ó nuestra ofjcina 
Aroargura número I. 
C o . 
GRATIS 
AI recibo de este anuncio 
panado del nombre y dirección J ' 
la persona Interesada, remitiré™ 
por correo un ejemplar del ¡n/T08 
sante folleto "La Blenorraqia ! e7 
Tratamiento." 9 a y su 
M U ESTE FOLLEIfl 
A conocer los síntomas de lo 
c 'a go. norrea 
A destruir el gonococo, que 
el microbio que la produce. 68 
A conocer los peligros graves H 
abandonar su curación. e 
A evitar el contagio en todos i . 
casos. 108 
A D V E R T E N C I A : 
Con objeto de que el folJeto ||e 
gue tan sólo a manos de las 
sonas que lo necesiten, bueno el 
advertir que se envía bajo sobre ce 
rrado, sin nombres ni títulos 
el sobre que indiquen su contenido 
NO HAY 
QUE MANDAR SELLOS 
Porque la compañía propietaria 
del SYRGOSOL, que está repaí 
tiendo millones de folletos en todo 
el mundo, paga los gastos que orí-
glna el reparto. 
DIRIJA SU CARTA ASI: 
"SYRGOSOL" 
A p a r t a d o 1183 — Habana 
"SYRGOSOL" 
es el último descubrimiento para 
combatir la gonorrea y los grandes 
especialistas han reconocido que es 
el único producto que destruye el 
microbio de la enfermedad. 
D E P O S I T A R I O S : 
DOCTORES SARRA, JOHNSON 
T A Q U E C H E L , GONZALEZ Y MA' 
JO Y COLOMER. 
C 574 
DR. PERDONO 
Vías urinarias. Estrechez de la orina, 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por ia 
Inyección del 606. Teléfono A-5443. Da 




D E L D R . R. D. L O R I E 
E l remio mas rápido y seguro en u cu-
ración de la gonorrea, blenorragia, ñom 
blancas y de toda clase de flujos por tn-
tig-uos que sean. £ta garantiza no ciost 
estrechez. Cura positivamente. 





S I E f f t t 
TÍOTOE5U5T1TÜÍO' 
C 654 
M I G U E L F . M A R 
— C O R R E D O R -
Oficina, Cuba Núm. ^ ' f l ^ ^ U 
^ m p r a y venta de fincas ^ , n0r 
ticas, Dinero en lupotec-ticas. inero en luP0}?^pcarios- tí Traspaso de Créditos liiPote 26.fo * 
C 2402 
«Sel 
imprenta 7 U**LT M A 1*' 
D I A 11 I « 1> ',: 1j ^pt»*' Xeulent» Hey 7 
